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Platee, 3 peseí®*; Bataca, 0*60. eéati^ 
mos; Glenerei, 0*20.
E) Lanas debut de Carmen Vióeñtf.
i P E T I T  P A L A T S
(Situado en la Alameda da Carlos H««s Jan te  ai Bañe® áe Sepan»!
Rí local mé» cómodo, y. fresco áe Má'age.  ̂ T«mp»ra?»rí 
. Sesclóa contía,ua d® 5 y msdi8 de la tarda e 12 «ocfeie.^-Hoy Sábaáctj el BXITO 
m is asoinbroéo y coaocidó basta d  á íi 1) han logrado ftícfenzsr loa episodios 20 y 
21 ülttletos «L&s ibvsrítes de'Fa&tía GEarel» y «La m&leta vsrds» de la h«rm&sa pe­
sie Fas 5 de 
en eems,-
L os m is te r io s  d e  N u ev a  Y o rk
Lo más prodigioso y bello raalizado hasís'-le f«chs en la
CtííbblitiTán «1 prográma los BSTRBNOS «11 primar «mor da Ñipen©?»; !* exr 
tjiemidamente cómica íutepprstf.da por Bil)i (marca L*lt )«N í<t* »» y lagífiidio­
sa pairtula do Isrgá dn?«í:ión y ercínss cobK ovedcrmíRiefapts de la saerftflí», 
p re fe re n c ia , 0 ‘30í <^eneral, ,0‘15;\ m ed ias  g e n e ra  es, 0 ‘10
Hoy Sábado fomideb’o progrsma a innifirao del j u b  ico* Di 
Urde K 12 del^ »pch®.—SÁfTíS'ítcÍQsiil ropf's» de la firehiscperp® ic?.a 
petición de nomerosos fe mi illas
Z . A  M O N E J p f J L
3 episci îos, 3 — 6 partas ■«- 4-000 m«U'C(S.,
Cuarto. — A TRAVÉS DE UNA VENTANA ^
Qalntn. — IN O U E N T R O  FATAL
Ssxto. — EL P R E ^ IP ia iO  SALVADOR 
La dni* grandemente emoeionaaís y sensacional «a des partes 
A 3 R p l » L « A N O  p O í ^ T ^ A  E X P S R ^ S
í*.%
H$y I® 5 la Ja  ̂ 12'"I®' la íiocfce.
;  . ..ewé aconüCüsajeGto
Ér>y ú'.Ums^xbibíeíóndí '
LA f a b r i l  M ALAaUSNA
Fábrios 3q ínosáiccs MdránUcoS y piédra srtífldal. «rcid-'s.de con msdaUa da oro en s^eriaa 
exyofisio&es'  Casa fapó^da en 1884. La más auiiigaa de Andalucía y de mayor ezportaoión. 
C^!i;^lte de eemenlvs y eálm;bidiráalicae de las mednr^^
JO S E  HIDALGO SSPILD O RA .
EXPOSICION r I MALAOA í* !Marqués deLarlos, 12 ^
Xasseialidades. — Baldosas imitiéíéb a ib|riuolei y mosáico romano i Zócalos do relieve cea 
yin&te de invención: Gran variedá^«n losetaspara aceras y almacenes:Tuberías de cemento^
El Gorpnel Moraht, critica militar 
que suele estar eu contacto con los 
centros oficiales alemanes, para DUicar 
en ellos sus fnipíraclónli, há expüesto 
recientemente sus. temores en él 
liñer TageblatL
Reconoce, no sólo que loi aliados 
han aprendido a ooardinar sus ata­
ques, sino también que las grandes 
reservas en hombres y en dinero que 
paseen hacen mu>i difícil la victoria 
de Alemania. Ha escrito, ademáS) dos 
frases que merecen subrayarse. La pri< 
mera es un lamento: deplora que los 
aliados hayan conseguidn^que los nou » 
trales. uo se colocaran abierta msnte al 
lado de Aiicminia. La segunda está di' 
rígida a les turcos y a los búlgaros, 
redamando .calurosamBnte su . uybdu. 
Esos neutrales que no han querido 
reunirse a Alemania, los. poUoGejkos*  ̂
El coronel Meraht alude á Suecia y a- ̂  
Rumania. Se les ha ofrecido territo- . 
rio», dinero, material de guerra, muui- X 
dones y Una alianza écoaómica fiara lo J 
porvenir. Todo esto ha sido  ̂ ínÚtil. El 1 
mlnUtro,sueco da Negoélos Extranjé-, |  
ros, Wallem'^etg y el presidente del |  
Consejo ruíjano, Bratlano> Son hom-
Reconoce también sin rodeos la 
cohesió^n de los usfuerzos combinados 
■de los aliados y anunciá; con preci­
sión, que ha principiado un nuevo ca­
pitulo de la historia de la guerra.
(3.0*00 msir©®)
Niái© deje ádv^rlf^
Lo m i s c c ) i o d 4 o .
Predios: Plak&e, 2 '50^pias.; P refeísn-
Cí», 0*40; Gs-nerai, 15;.^*¿,i*> 0 10.
Muy pronto rspríss ¿s Ivonne, la b.*?!»; 





R e a l  d e o r e t o
vA propuesta del Consejo de Mínis-
me coEfiére el artículo 17 de 
titudóu de la Monarquía, veog© a de-
»ArlíeUlo'primero. Se suspená^  
temporalmeute en todas 
das del Reino, a excepción de Baleav.
JL S B J S r O H
res y Canarias, las garantías expresa 
das en los artículos 4. ,  5. , J • • 
párrafos I ”, 2 ” y 3 ̂  del artícu»Q
. y
de
EiiüLf"!:! I  0. PEDRO MNDERA DONZALEZLa jornada del 14 de Julio represen­
ta un acontecimiento memorable, no 
sólo pata la nación francesa, sino tam- 
biéu^ara los pueblos de Europa, 7  en 
especial les de la raza latina, en k s  
cuales ejerció grande iEfluenda la to­
ma de la Bastilla, heehp culminante de 
aquella jornada cruenta.
La primera piedra del odioso edificio 
, , íjaé pojocada al 22 de Abril de 1370, con 
él objeto de fíácéf de él tiná fortaleza 
militar, para ladefensa de París; pero 
el cardenal Richeikiu decidió más tar­
de, transformarlo fea prisión de Es -  ̂
tadó,
Durante cuatro intqrmiuábleÉi siglos, 
en sus mastóolrras sufrieron toda Clase 
de tormentos y vejámenes los desgra­
ciados seres a quienes la justicia, par- 
ciaiísíiiia de aquenós tiempos, enCéfra- ’ 
baen  yidií i dentro de sarcófagos de 
piedra. w
Los abusos de un régíMén iiñpopít-’ 
Idr , íosInMltbs de Mfría Antonieta al 
pueblo de París, las tonpezas del rey 
Luís XVI, el de lás fiestas yer§alles- «
|ti íailcdáo «I d db de ey«r, 5 1«; 11
h a b i e n d o  r e o i b i i d o  l o s  a u x i l i o s  e s p i r i t u a l e s
R. L P .
la Censtitución. ^
Artículo segundo. El G-objerno da­
rá etí su día cuenta de este Decreto a
las Cortes. , t u .í-Dádo en Palacio a lo de. Julio de 
19.1>6, Alfonso.^Bí Presidente , del 
Consejó de Ministrós, Alvaro, de Itgne-
roa »
________________ _ ,, _______ _ „
breíí feenáatós, en quienes no producen t  cas/las ominosas itnposMones de los |  
efectos las baladronadai germanas, ea-1 afeminades árlstóctafas y* tantos y  
tan bieu iüformadoB y sabííri diitiüffüfr k tañ ^ s  desmanes como se cometieron 1 
- ® en Francia durante las postrimerías i
Su desconsolada esposa doña. María González González, sus hijos doña María, doña
Eímilia y don José, s-us hermanas dopa AntQnia y doña Isabel (ausenté), sus blj®  ̂
políticos don Francisco ÍJerrocalü García, don Antonio \  aldeirramá Benitez, doña
*Han sido declaradas en estado de 
guerra, las provincias ^  .Madrid, Lu­
go. CofUfta, Orense, Oviedo, Jaén, 
Palenda, V alkáolid , Salamanca. Avi­
la, Segó vía, Bárgog, Soria, Santan­
der, V izcaya, (^«iPúzcoa. A la ^ ,  L o­
groño,- Navarra, Zaragoza, Huesca^
Lérida, Gerona, Barcekna^
na, Castellón; Albacete y Valencis.»
Carolina’Terán Bpnald, sus nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás, parientes,
RÜEGAIM' a sus amigos encomienden su alma a
él «
Dios y le tengan presente .en sus oraciones, y asistan 
al sepelio de su cadáver, que tendrá Jugar a lás seis 
de la tarde del día de hoy, en el, cementerio dp San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
.-..El, duelo reé iho  y  déupid© ©h. ®1 ce th ó n teri^ .
del siglo XVIir, enardeéi«roir 'íd^pite- |  
blo, y d^púés de ápodérárselde las aro­
mas y cañones del cuartel de laválf- I 
dos, aquellos patriotas se preseataron 
antg la inatacable fortaleza, y a costa 
de su noble sangre,loigraron franqtieár • 
SUS puertas a las cinco áe la tarde d© 
dicho día, cuya gloriosa memoria cele- | 
braron ayer los franceses, y con ellos, ■ 
todos cuantos amamos la libertad y el -  
'progresó. ' *
El señor cónsul fie la vecina Repú ­
blica, nuestro respetable amigo Mr. 
Santi, recibió durante^el día en su des­
entre la realidad y  las ilusiones.
Desde Berlín se le ha d |c ^  a Sue­
cia: «Vuestro porvenir éptá ep Finlan­
dia». El Gobierno sueco, enteriádfode 
las enormes reservas en hombres y de 
los inagotables reeursps que Rusia po­
see, ha calculado con frialdad, ha com-; 
prendido que tal ofertay sí Alemania: 
no lograba una victoria completa, ál«a 
una añagaza peligrosa. No ha creído 
en esa victoria. Esto resulta hoy evi­
dente. Se la ha dicho desdé Bsrlín a 
Rumania: «Os daremos Resarabk, ocú-^
p ^ a K  ! ^ r  los i^smos motivos, Bra- fi^pachó oficial a óúahtas personas fue 
tiano se ha uegado a examinar seme-í¿ fnn a téstjihofiíátle sfis simp^^ 
jante proposición. i  la ndblé úaclóafráncesá
Y el crítico 'tÍ» 1  A tiltitiaa hora dé la tárde el l ^ ^
geblatt aasBuéhdii ¥#ífasrÉsf i  de tarjetas depositadas en Igis bandejas
i f  f colocadas ai efecto, eran incontá)?lés,
-«cadentes, hace resallar la inutilidad / pertenecientes a  persoñas delas^difo- 
de los esfuerzos realizados por Alema-: |  rentes clases sociales# : 
nia compocas palabras, diciendo: «Han ■ | ■ -Todos-^^ donde-se albergan
impedido que los neutrales se colbr |  agrupaciones republicanas o progre- 
quetfa nuestro ládó»7 " f  ^ slvas lucieron colgaduras y otro? Sig-
T, non de homenaje. ^
c E t Círculo RéyufiUcaiib |áé  engal'á- 
nadó 'Gón cólgadurás efi tóaos los' bél- 
f  cones y en el qu® mira a la calle de 
Larios, apár^ íán  las ’̂ banderas espa­
ñola y francesa entrelazadas.
I ,,Jambién la juventud Rcpublicaná 
l' lueía ,e?pléndíÓqvé<tórn^^ cpnsisféhté 
[ en simbólicos ramajes “arUstiéaMenté 
K combinados y banderas francesas y esr;
El Goberíiador civil de Málaga, se­
ñor Torres Guerrera, citó ayer a su 
despacho a los Directores fie '
dlcoa locales, con ó ©jeto de
presénte dué la suspensión de las ga­
rantías constitucionales decretada por
el Góbíerho, le pone en el caso de
adoptár íhédidás de Cierta índole, en
consónaíícia con el estado actual.
Desde lúegó el señor GoberuadoT, 
no ejé^éerá con la prehsala facuw jd 
dé préviá censura que lleva aparejada 
la; suspensión dq las garantks, y con­
fia en la  prüdéticiá de los Directores 
dé les periódicos. , ,
El Gobernador se propone publicar 
un bando y espera que en esta capital 
ytffóViñfiia no se alterará la norma­
lidad.
D .  O
Eulalia Malivé Cottés
falIccIS 5yn, I lis dtz iBos dt cdail
I.
Hubo, iin embargo, deedé qué píriu- 
cipió la guerra, neutraléi que sé han 
unido a Alemania, E l p r ^  éi Tur­
quía que ha perdido ya una grán pro-; 
vincia, Armenia, un distrito importan­
te, el de Baiaora y cuyo prestigio reli­
gioso en el Ilam ha recibido un rudo ; 
golpe con la rebelión de los árabes, j
El segundo neutral que se ha deja-^ 
do arrastrar es Bulgaria. í^a kgrado ; 
Ventajas temporales én los Balkanés, ’ 
pero sabe que son inestables y qUé no 
puede adquirir más. En resumen, alga-; 
nos neutrides j s  han negado categórl- ; 
camente a prestar su concurso a Ale­
mania y ÍG.y que, cegados por Ju  am­
bición, Sé han únldo a ella, no están 
dispuestos a realizar, por la caüsá ger- . 
mánica, nuevos; sacrificios.
É l coronel Móraht les pide cabslíf 
mente esos nuevoa Bacrlfidbs, expté- 
ssndo el deseo de que en «fecha próxi­
ma, los turcos y los búlgaros combatt* 
rán al lado de las tropas alemanas ein 
los frentes secundarios».
Alemania, la orgullosá Alemania, 
que se bastaba a si misma para haceS 
frente a todos los peiigrós; l^ué nó ne­
cesitaba de. nadie, reclap^a, por tantb| 
el apoyo, nñ; sólo de Iqs anStro-hÚn- 
garo», que, én ví zde ayu4árlá,la cónir- 
prometen, sino también el dé los tur­
cos y de los búlgaros. Pero los tn^áps 
tienen en Europaf a (lo sumo 50.000 
hombres y son Incapaces do defender 
BU imperio asiático. Les búlgaros nece­
sitan todas sus fuerzas para hacer fren­
te al ataqué qué algún día Vendrá de 
Salónica. Además, aunque táviéran 
contiagentés süfieientes, no se apresu­
rarían a re g a rlo s  al kaiser.
Todo esto lo dice el "crítico militar 
^él Bérlitfer Tíagebiaft. Nés limitamos 
nosotros a reproducirlo. Hiee una tri¿ 
pié confesión, habla de dlfiénltades dé 
carácter militar, dé Un ffacaSé''diplo­
mático en el pasado y de la; iáéñcá- 
cia. de las alianzas en el momento 
Pfesentei ,
desconsolados padre», don Ánténio Malavé y de ña Ealsiia Corlés, 
hermanos y deiqáepárieatis,
alma a Dios y asisur a la conducción y sepelio 
;áai cadáver, qao tij^díá Jugar hoy S,ábikáo,_ 15 de 
r Julio, é les diez de l i  mtñsna, tn  ei; céifiéifTer  ̂
de San M'gueí, per éuyo favor I«s quedí rán r^cor 
> i . . . .. nocidos.
Bf*diaélo sérecdbé ett la basa mortuoria M0ntaño''19, y se despide 
én ol eemoaterlo. =
pqñolas estrechamente unidas por dq- 
quier. ""í
Entre otras comisiones, estuvieron 
enel consulado de Francia, una dé la 
Juventud Republicana integrada por 
doñ Manuel Martín Palomo, don Ra­
fael Rubio Galacho, don Angel Gómez 
Herrera, den Francisco García Ramí­
rez, don Andrés González Brienes y  
don Rafael Herráiz Toseano y otra del 
Círculo Republicano^ y cencejales re­
publicanos de este Ayuntamiento, for- 
máda por don Diego Martín Rodrk 
guez, don José Polonio Rivas, don Nar­
ciso Pérez Ttxeira, don Carmelo Zar 
fra Milanés, don Eulogio Merino, don 
Antonio García Morales, don Domin­
go dél Río. don Rafael Manín Tornero 
y los diputados provinciales don Beni ­
to; Ortega Muñoz y don Tomás Gisbert 
Santamaría. ■ ;
Otras comisiones entregaron mensa­
jes dé adhesión redactados euTos tor 
nos más efusivos.
En el aibum de visitas, nuestra que­
rido amigo don Diego Martín Rodrí­
guez, exprlmer teniente de alcalde y 
presidente del Circulo Republicano, en 
nombre de sus representados estampó 
esta vibrante salutación;
«El Círculo Republicano de Málaga 
'se asocia, de todas veras, a la coame, 
moración de la ffcha gloriosa del 14 
de Julio, por, la noble nación'francesa, 
cuyos valientes hijos supieron enton­
ces, con el sacrificio de sus vidas, ase­
gurar la soberanía del pueblo, como 
ahora, en los campos de Verdun, con 
el derr;amamiente de su preciosa san­
gre, defienden, Ja integridad del .tí^rl- 
torio patrio.
: Dígnese, señor eónsul, elevar al Go­
bierno de la  invicta Fránéia, la segmrj^ 
dad de nuestras simpatías, y nuestros 
votos por la felicidad y el dcsenvólvj-
mienta próspero de la amada Repú­
blica.»
Como ofrenda tradicional, todos los 
éspíritus libres, todas'las conciencias 
émanicipadas de la tutela biutal de la 
tiranía, recordaron ayer la gran epó? 
peya (fue se conmemoraba: piedra fun­
damental del cdlfidio que más tarde dió 
al mundo los derechos del hombre, de- 
dieando cada uno en su corazón un re ­
cuerdo a tos ^ue con su sjmgre genero­
sa redimieron a lá humanidad aherro­
jada.
¿Por tratarse de un 'documento nota­
ble, insertamos’síntegro el siguiente 
mensaje, que-hacwnosvnuestro, y que 
fué entregadot ayer' en el cppsuiado 
francés:
«Sr. Cónsul! ' - ;
La noble nación firancesa, tan'digpa- 
menté- representada' en Málaga por 
S. S., celebra en el día de Jióy, Ja con^ 
memoración del 127.  ̂anivérsário de la 
derrocácién de la Básti11a“por el puer 
blo de París.
„ La solidáridad qué ucé a todos ios 
hombres de progreso en un común 
sentimiento de fraternidad universal, 
hace propia lá  celebración dé .este áni- 
versarlo, por que representa él de la 
liberación del mundo oprimido por la 
tiranía del orgullo y del privilegio, y 
éncadenado por la ciega, torpe bruta­
lidad de la fuerza.
A todos I9S hombres qfie, sin distin­
ción de razas, idiomas o nácioqalida- 
des, amen las legitimas prerrogativas 
de la Libertad sobrq |á  tiranía, de la
Justicia contra la arbitrariedad, del 
Derecho sobre la barbarie, de la Razón 
sobre la fuerza, corresponde guardar 
el bulto de esta fecha en el altar sagra- 
doéde la conciencia,
;t7nidos los repúbiieanos españoles a 
Francia, no sólo por los lazos de un 
coinúh origen étnico, sinojambíén por 
losí'de diversos accidentes históricos, 
UnaiVez más hemos de hacer, órgullo- 
sbé de cumplir esta obra, gala y cstem 
táción pública y solemne de nuestra 
admiración y cariño por la'gloriosa 
nación francesa.
Y si siempre hubo de sernos querida 
Francia, sí hubimos de juzgarla her- 
ímana cxtrañable de la futura Espafia
lan ia pompa y el fausto o» Veisajles 
y convierte en polvo miserabíé la ?Cr^ 
embriaguez de la nobleza! Id es asiroís- >  
moi cuando la dulzura de la filcscfíE 
de Juan Jacobo Rousseau estremece 
y sacude, despertándolo, el espíritu dé 
la Francia, dormido al calor de las  ̂
tradiciones escolásticas, y conmovien- '' 
do los cimientos del viejo muado ju rí­
dico, crea y levanta sobre sus ruinas el 
magnífico edificio del nuevo derecho 
sogísiI
Pero si es grande Francia, ayer, 
cuando estos genios forjan la palanca’ 
que mueve el mundo-de la idea, gran­
de es hoy, mucho más grande es hoy, 
que ese mundo es por Francia lanzado 
a los espacios del pensamiento, donde 
la humana familia cumple en la vida 
sus nobles destinos.
Saludamos fervorosamente a F ran­
cia, y a los descendientes de los hom­
bres de 1789, hoy como entonces, víc­
timas de una autocracia, cuya sober-j 
bía y Ciego delirio, se parapeta tras los 
espesos muros de los alcázares ma-i^ 
yestáticos.
; Crea, señor Cónsul, y  le rogamos 
se sirva trasmitir a su Gobierno, en los i 
ardientes anhelos nuestros por el tríun- ; 
fo de la gloriosa República Francesa, 
por cuya prosperidad y victoria impe­
recederas, nos es muy grato brindar.
¡Vívala República Francesa! ¡Viva 
Francia! Málaga 14 de J«llo de 1916.
Por el Partido Republicano Federal, 
y su Directorio Provincial, lEl Fr®si- 
dentéj^jose 'i8'ombíí6íJi7íct.--ErSéCretarío, 
Eduardo Carbonero.
Honorable Sr. Cónsukde la Repúbli- r 
ca Francesa en Málagáv» I
C H o HI G A
DOS TESIS
disputaban el neutro y el político.
Y el neutro deoía:
—Toáoslos grandes parlamentarios es- 
- » - T- i-  ejxorme' fracasopañoles han confesado su enoi _  ̂
mdiseutibla. Da pena y espanto oírlas des 
Ar. TT.oñafíft. Icfibir la situación de España.^Desde Mau­
ra —uno de los mayores oulpablófl—a 
su vencedor, pasando por Eomanenes^ Lam­
bo, Melquíades y Mella, todos han dicho lo 
mismo. Somos una parodia de nación. Vivi­
mos de milagro. Nada óh nuestro organis­
mo coleotiyo es.fuerte, a no ser los 
hids qae lo están destruyendo. Pagamos mii
quinientos miildnea anuales pdr poseer los •
instrumentos necesarios a la soberama, al 
Gobierno,'a la administración, a la justicia, 
a la oultmá, y esos iñstrúhiéiítos funcionan 
de modo deplorable. DitíáSe que, según la 
frase de Costa, úuesfres taumaturgos sol© 
han leído un libro, aquel de Pranklm titula-  ̂
do «Arte de hacer úna nación chica con una 
grande». Todos esos oradores han llevado 
al país adonde se encuentra. Suya es la cul­
pa de cuanto sucede. Lo lógico sería que 
Inego déla confesión de sus yerros se reti­
raran a la YÍdá privada. Pero no. Persistan, 
ge quedan en sus poltronas. Siguen disfru­
tando sus prebendas; «Lo hacemos mal, 
pésimamente—aseguran.- Sin embargo, no 
nos Vamos. Ante la muerte que el ostra-
.cismo.» , ** *
Y el político replicó:
-  Es verdad cuanto afirma. Pero las con-.
Según venimos anunciando en nú­
meros anteriores, anoche se celebró en 
la Juventud Republicana una velada 
conmemorativa del 14 de Julio.
El acto resultó solemne y brillante.
Por su extensión y por la hora en 
que terminó, nos vemos imposibilita­
dos dé dar la reseña en esté número, 
haciéndolo en el de mañana.
- secuencias;que deduce son deleznables. No
A • Dl6uxtíi0l01l|
fj'épublicanp) .nunca eeqjp ahora nos ha 
sido más amáda; En'eSté"oíá trágico
y naagnífieb, éü qué lucha y; sufre nüe 
vaménte p;ér íáahténer sin tóáciíla ni 
desfionor las pteeífiinénGias de la Jus- |  
ticia y* del Deréehé, hollados por la ve- |  
Sania de una éasta y por el atávico fa« f  
talismo de una raza, los republicanos  ̂
federales de iMálaga, .sé* ebmplacen>en 
saludar a Francia y en ofrecerla el 
homenaje de admiración a que es 
ácréedora por su SU heroísmo; de alto I 
respetó Ipof su abnegación; de sinéero f 
amor, por cuanto siendo la degesítaria |  
y  gúardadora dé los expléndhres del I 
^enio fie la raza, ilumina nuevaméáte ? 
ál mundo conTa antorcha augusta de . 
lá gloriosa tradición del espíritu hu- i  
mano. I
Grande es Francia cuando se íefia-1 
ma.én lá centella dlvinp deíá inspira- |  
éión; de Jacobo Roberto de Turgót; es I 
grande cuando el aticismo dé la sátira I 
y la rjsa flageladora de Franeisco Ma-1 
rié  de Voltáiré émpequcflecen y anu- 1
II pin 
(Mminorir
El banquete anunciado para coums» 
morar la gloriosa fecha fiel 14 dé Julio 
de 1789, se celobrará mañana Domin- 
go '̂E las ocho de la ñocha, en la terraza 
del restaurant «^Hernán Cortés».
Éxito sapargranSiosd 
20 y 21 de
de les episodios
resisten ni a cinco minutos 
y.voy a probarlo: > .
Los poííticos son deplorables. Lo acepto. 
; Yo, político, estoy oonyecido áe ello. Mas- 
' los político forman parte integrante áe la 
ooleotiviáad que les aúpa. Y es absuráo. su­
poner-que surjan luego áe una. selección al 
revés. Surgen al compás de las eYolueiones 
de la sociedad que les produjo. Se destacan 
de un proceso evolutivo que puede sér es­
tudiado lo mipmo en la aldea que en la gran 
urbe. Exponente dé la modalidad media do 
su patria, el jiolítico responde siempre j Con 
Bit valor intrinseoOr á la Capacidad eiudada^ 
nana de la mayoría de sús oonnacioaales. Si 
esta capacidad es pequeña e imperfecta, 
brotará lá oligarquía dé las extrañas de la 
misma constitución.
El político tipo de la España pest-sagun- 
tina ha sido Bomero Bobledq. Y un día el 
famoso pollo antequeramo ‘dijo úna frase 
lapidaria, • ^
Hela aquí en toda su orudezaí «Los políti­
cos soinos una calamidad. Y sin embargo, 
debemos considerarnos como lo mejor dé 
España.»
los mbteriis j« i(tt<4a Y«H IEl neutro enfadándose.
en
C IN E  P A S G U A L IN Í 
desde !aé cinco y m«dk de la tarde.
—r Aunque usted no lô  erea--reptiso in­
dignado—hay una selección al revés en la 
fabrioaeión del persónal gobernante. Están 
arriba los peores, los .más inmorales, los 
, I más vacuós, los más ígnérantes, los más 
: I  esoeptieos, Suben enoaramados ©a un caci- 
m
I
i< é « á á t
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cato provincial o regional. Para serminiatro i 
es indispensable ofrendar al Bomanones, al | 
Dato o al Maura de tanda una provineia o ; 
Una región dominada completamente. \
— ¿Y por qué esaa'tegiones se dejan do­
minar?—preguntó el político.
>- Cada ciudad tiene el amo o el caudillo 
que se merece. Bi acepta a un tiranuelo es 
porque gusta de la esclavitud.
—Palabras...—murmuró el neutro turba­
do- . . ...— No son palabras, señor míe—insistió 
el político.-Doy por logrado el exterminio 
de todos los personajes que actúan en la vi­
da pública española, desde Maura a Le- 
rroux. ¿Quiénes les reemplazarán? ¿Esos 
peñores navieros, trigueros, mineros y aca­
paradores cuyo vergonzoso motín de estM 
días es una prueba de que todo está podri- 
en España?
***
El neutro calló. |á.yl El neutro había es­
tado en la Asamblea del Palaoe y había 





R e p a rto  de p au
Les concejales y exconcejales repu­
blicanos del distrito de la Trinidad, 
con objeto de que a la general compla­
cencia de los vecinos del barrio, por 
los recientes festejos celebrados, se 
asocien los menesterosos que en el 
mismo habitan, han decidido llevar a 
efecto, a modo de número epilogal 
del programa de las fiestas, un reparto 
de pan entre los pobres, a cuyo nú 
mero se atribuye tal denominación 
porque, seguramente, traduce el sentir 
de los nobles trinitarios, siempre dis­
puestos al ejercicio de la caridad y a la 
consolación de les espíritus atribulados 
por el infortunio.
Se ha demorado el socorro un breve 
lapso de tiempo, porque también que - 
rían los donantes que este acto altruis­
ta  figurara en el concierto de las ini­
ciativas que se vienen agitando entre 
los elementos progresivos de Málaga, 
para conmemorar la fiesta nacional 
francesa, efeméride gloriosa que re ­
presenta el principio de la redención 
humana, la base de la proclamación de 
los derechos del hombre.
Respondiendo a las finalidades que 
se indican, mañana Domingo, de las 
nueve a las once de la mañana, se dis­
tribuirá entre los pobres del barrio de 
la Trinidad, mediante papeletas, una 
abundante limosna de pan, verificán­
dose el reparto en el local del Cine Mo­
derno.
5 k .;í« 5Íí
CmCULO REPUBLiaANO
Concurso para el abasto
La Directiva del Círculo Republica­
no saca a concurso el servicio de abas 
to de dicho centro, con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en la Secretaría, de 3 a 5 de 
la tarde y de 9 a 11 de la noche.
Hasta el próximo día 20 se admiti­
rán  proposiciones en pliego cerrado, y 
el día 21 se reunirá la Directiva para 
abrir los pliegos y adjudicar el servi­
cio a la proposición que reúna mejores 
condiciones.—El Secretario,
Málaga 13 Julio 1916.
DE S O C I E D A Q
En el correo general regresó de Ma-1 
drid, don José Okean.
Da Granada vino, don Niceto R a - , 
mirez. \
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Ildefonso Rico, el co­
mandante, don-AIfonio Saavedra, y él 
oficial de Caballería, don Vicente Cal- ¡ 
derón. *
A  Toledo marchó, el estimado jo - , 
ven, don Fernando Villarejo. \
A  Valencia marchó, don Ignacio 
Sells. i
A  Córdoba fué, don Vicente He-1 
rrera. j
Para Antequera salieron, don Joa-; 
quín M.  ̂Delgado y señora. ]
m , . S
Hoy día de San Enrique, celebra su 
fiesta onomástica, nuestro distinguido 
amigo, el secretario especial de la Al­
caldía, don Enrique Pérez Hurtado.
A  las muchas felicitaciones que ha 
recibido, una la nuestra más sincera y 
cordial.
m
Han venido de Melilla, don Carlos 
López y su bella hija Lola; el oficial de 
Intendencia, don Pascual Aguirre y 
señora; el ingeniero jefe de Obras pú 
blicas de esta provincia, don José Ro­
dríguez Spiteri, y don Alsabán Garzón 
y fgmiliá.
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro particular amigo, don Enrique 
Varela,
Reciba nuestra felicitación más efu-' 
Siva.
m
Han regresado de Madrid, el gober­
nador militar de esta plaza, general 
Bsrenguer y  el director de loa Anda­
luces, don Agustín Sáeoz de Jubera.
#
Nuestro querido amigo y correligio­
nario, el conct jal de este Ayuntamien­
to, don Francisco OJsda Suárez, ha 
regietado de Óórboba.
■ m
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida esposa 
de nuestro estimado amigo don Fran­
cisco Ropero.
Para paqar unos días al lado de su 
distinguida familia, ha venido de San 
Rafael (Segovia), nuestro querido ami­
go particular don Feliciano do las 
Heras.
m
Procedentes de Córdoba se encuen­
tran en Málaga, realizando su viaje dé 
boda, el secretario de aquella Diputa­
ción provincial don Fíliberto López 
Lópsz y su bella esposa, doña Lola 
Cadenas Crespo.
Ayuntamiento
La sesión de ayer
Pfcsidiéa p^r ei slcslde, don Salvador 
GoEzálcx Anaja, sa reunió ayer larde la
Corporación Maníeipal, para calehrar 
sesión de segunda coBvccateria.
Bn sus escaños aparecen los cónetjt- 
1«8 de la minMÍa rapublícana.
Los que asisten.
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales sígoicntcs:
Reggio, Segalerva Mercado, 
Vanees Torregresa, Meno* Merin, So- 
modeviüa Lóp^s, Roldán Bi?rnai, Cira-» 
cuei Salios», Hodrigcez Gu«rrero, Arias 
T'var, Puente Moüna, Ojsda Soáref, 
PórízTíXíir», García Mar«lis, Piñero 
Cuadrado, Lerenta Caro, ¿Itfra Mílanés, 
del Rio Ji»én«z, Ramos Roérfgu», OI- 
medd Pérez. P#ñiS Sásebez, Mesa Cuen­
ca, CáPcer T^-igueros, Gómez d eh  Bór- 
eena, Tej*da Sácnz, Lóp?z López Müa- 
ués Mtrilo, Viñas del Pino, Romero
R«in Arssn, Huelin Sass, Lo- 
ring Crcoke, García Moreno, Vellejo 
Serrano, Torres Cano, Cazcrla Salme­
rón, Bíieles López, Fazia Fernández, 
Hidulgo Bspiidora y Oáveros Sánchez.
Acta
Bi secretario, sjñor Martes Muñoz, da 
lectura al acta da la sesión anterior, que 
se api u iba por unanimidad^
Saludo
BI alcalde dirige cariñosas frases de 
silutsción a la minoría republicana y se 
congratula de que los señores concejiles 
que U integran vuelvan a, sns asee ños 
para dedicarse a las tartas municipales.
El viaje a  Madrid
Después habla el alcalde de las gestio­
nes qna relaeien^das con asuntos de in­
terés para la municipalidad, ha realizado 
durante su estancia en Madrid, habiendo 
conseguido una subvención de cinco mil 
Fesetis para la Colonia Bsco'ar y obte­
niendo la promesa del ministro de L s- 
trncción pública de que pronto será fir­
mada una real erden por le que se oonr 
cede al Aynnttmíento una importante 
suma para oantinas escolares.
Con referencia' a obras púbicas dice 
que bebió con ei ministro de Fomento y 
con el Director general del ramo, señor 
Zorita, y ambos le bi.an prometido que el 
Gobierno cooperará a la realización áel 
preyseto deidoquinado o arfeitedo de 
las Gilíes de Cuarteles, Alameda, Acera 
de la Merina hasta la Caleta.
Tembiéa se ha tratado—añade—du­
rante mí permanencia en Madrid, de un 
asunto msgno y de importancia trans­
cendental para el desenvolvimiento de la 
vida económica del Ayuntamiento, pero 
este no reviste eúa caráctir cficial, y 
sólo voy a permitime hacer, respecto al 
mismo ,algunas liberes Indica doñeé.
Dicho asunto se puntnaiízárá ea una 
mocFtt qna ha da presenta? a.lajanción 
y estudio dd Concejo.
Ésta presidencia abriga el propósito 
de d^jir ultimada en todas sus paites la 
cuestión relacionada con al abastecimien­
to de aguas de la ciudad, adquiriende to­
dos lea manantiales, mas cemo para 
esto y para pegar los honorarios corres­
pondientes al laudo suscrito por les s e ' 
ñores Maura, Azcárate y BLz Gobiña, 
hace f«Ite dinero, ya so verá la forma de 
obtenerlo, con la gtranli» neetsaría.
Sé ha pensado también en otros asun­
tos do interés para la cepita!, fa-es como 
el ensancho de la calle de G.anada, la 
adquisición d ti edificio que ocupa actnel* 
mest» #I Ayuntamiento, pera instalar en 
el mismo daterminadas dependencias, 
como los juzgados, Audieneia, casa de 
socorre» dei distrito de la Alameda, esta* 
b'edd$shcy en locales cuyos arrendá- 
mi^fitos impertan sumas crecidas.
Hacg algunas maniftstscionss respec­
to a la campana que se vi me haciendo 
en parte de la prensa sf bro su gestión 
muóicipal, la que estima infundada, y 
expresa que ál no es autor de ninguno de 
los próyectOB administrativos de queso 
hfb!r, es simplemente el portavoz de lo 
trat&do en la Comisión de Heeionda, cu­
ya presidencia ejerce por razón de su 
cargo de alcalde.
Repite que para acometer todo lo apun­
tado precisa dinero o cróiitt para reali­
zar Una operación con el Banca Hipóte - 
cario, sstipu’ándcse la gerantia corres­
pondiente.
Maíiifissta que sus proyectos fueron 
Lverabismente acogidos por loe señores 
Atmiñán y ministro de la Gobernación,
Todo lo que Bé haga—dice—se efaetua- 
rá de forma tan clara qna esta presiden­
cia quedará a cubierto de insidias y sos • 
pechas.
Tormioa la parte explicativa de sus 
gestiones an Madrid, expresando su da- 
seo de qua lo indiesdo o n  respecto al 
problema económico, se trate cuando 
presente la moción que ha anunci de.
El arbitrio de Pescadería
Psss a ocuparse el alcalde de las de­
nuncies que en el anterior cabildo formu­
lara el s§ñor Viñas sobre fi ira oiones en> 
la rsosudaoión del arbitrio da Pescade­
ría, y dice que al rogrosir do su viije le 
infirmó detalladamente del asunto tí al­
calde interino, señor Peñas, decretando 
la suspensión de empleo y sueldo del ad­
ministrador del citado arbitrio y de los 
dos empleados a sus órdenes, ncmbián- 
d S3 los sustitutos.
Ei sañor-Torrea Cano desea que este 
asunto se trata etn k  «mplítad debida 
cuando se termine el despacho de les 
urgsntes.
S ; acuerda así.
Explicándo el retraim iento
R1 j'«fa de la mi|noría repnbUcana, don 
B&r.que Mspelli, comíanzi agradeciendo 
ei coriés y atento saludo que el aletlde 
ha dirigida a la misma, al verla de nue­
vo en sus escaños.
Voy a explictr las csusts que motiva­
ron la ausencia da esta minoría, espesi- 
filando esas causas, cuyos efectos ya se 
están conociendo.
Há sido síempro costumbre inveterada 
en todas las corporacíotei, verdadera 
normé do condoc'a, la observancia de 
ralecíones entre mayoríay minerías, preo­
cupándose una y otras, desechando toda 
p&slón a interés política, de todo aquello 
que atañe al bien comunal.
Esa conducta se ha seguido en esta 
Corporación desde que por vez prim m  
ocuparon estos henees concejiles rapu- 
b!k@ucs,y casado la minería oonvirtióso 
en m«tyoríft, continuó observando la mi- 
yor cordialidad con las minorías y coo­
peró decididamente a la gestión de alca!* 
des Delibrados de real ordtn.
Más cemo la política eambla al igual 
que al viento, la antericr miyoría se 
trueca en minoiía, y llega el primero de 
Bnero y todos recordarán que en ese dia 
dije que mis deseos oran quo se hiciera 
prineíptlmente administración, dejando 
a un lado la politioe. No debía guit|'fioi 
al venir aquí otro inteié que al da Má­
laga, tan necasitada debntnos admiais- 
tradores.
Nuestra líntá de dondfieta, oigúifñdo 
aquelia que sus habíañios trazado, fuá de 
absoluta éoncordia y cuando sa nos dijo 
quo el Ayuntamiento no podía cobrar los 
atrasos por arbitrios per la resistencia 
pasiva a saiishuar’o de ios quo tienon la 
obligación y el deber de contribuir.á las 
Cargas municipales, aceptemos ei arrien* 
do del pipél que hsbia en poder de la 
agencia •jaeutivr.
Para liegsr a la elección de tenientes 
dt tloalds se aparan todos los medios, |  
hasta se hacen cenceslones psrá quede-
Gobierc# Civil da esta provÍncia,ptstndo 
a informa da la Corporación nn expe- 
diantelde la empresa de tranvías, sobro 
astableoimieñto de paradas fijts y discre­
cionales.
Se acuerda le de costumbre respecto a 
la nota de las obras cjeéutadis por admi­
nistración an la ú'tima sama na 
Pasa a informe de la Comisión de 
Obras públicas una cirtificaeión ds las 
realizadas en el Grupo escolar.
I Se aprueba al acta del eoneurso para 
 ̂ la adquisición da piedra diorítica y can­
tos rodadas.
1 Concédese le liesneia qna solicita por 
 ̂ un mfs, el teníante de alcalde don José 
Hidalgo Bspiidora.
i  Sa onvía a la Cemisión ds subvincio- 
res y gracias, un oficio dolí Asociación 
do escritores y artistas, sobra si Icsútuto 
Cervantes.
I Bi cabildo quela enterado de otro en- 
 ̂ ció de la Delegación regia de primtra 
 ̂ enscfianzi, relativo a la escuela dé Nace- 
I tra Señera de le Paz.
de Hacienda una
G R  A N F A B R I C A
jen de votar con nosotros algunos qus |  P*«a * ^
hasta sntonces habíamos tañido on i Gobiero o militar de
nmatras filas.
Un concejal, qus se cree aludido, di®*t 
¡eso os mentíri!.
Los concejiles rtpubücinos rechazan 
enérgicamente esa incorrección y se 
prc mueve un ruidoso íBcident#.
BI interruptor añade que se pesó á! 
bsndo monárquico por propia voluntad 
y dice que al acta de concejal sa la débs 
a su dinero.
El alcalde ló Cfbüga a oalU r a fue: 
golpes da cimpénilla.
Bi señor Torres Cano, tembiéa i{ 
rrumps al señer Mtpelli, y al p
asta plaza, interesando se le facilite local 
para al ganado.
El aluoálirado
BI señor Ciracuel ss ocupa da usa co­
municación de la Compiñía del gas, pro­
poniendo ciertas alteraciones en el servi­
cio de alumbra lo pública, y ¿ice qut «s 
Contraproducénte lo que consigna sn su 
eficii t! director de esa Bmpresa.
Taniendo en Cuenta la importancia de 
la capital, no puedo aceptarse ea modo 
alguno lo quo in jisr,*f fironte a suprimir 
mechtros en los Lroles que tengan más 
de uno, a afeetnar a las once de la noche
JO 'S ^M L A . Y  P Z jA.TM B.LA.
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hasta U de oonféooióu más para capricho y rogaloj
Esta Casa tiene copiosa variedad de Aa in* trábalos uue hace.
SUS elegantes aparadores son permanente minores mareas en
Este Casa ofrew,
el Samo de Helojeria, garantizando toda o o m p ^  por h
de MASCA, repeticiones, oronómetros y oronograios.
Joyífh de JiniRlICil fceraMW. 5- *« C
Ma/qués de la Ponida, núms. l y  3. Ptaea de la Consütueión, núm. 1. 
— — M A L A G A  ------
LA METALURGICA / f
JPb sb o  d e  lo s  T iloSj 8 8 . • • M álBgB,
Se construyen armadoras, 4ep6sitoi, puentes y toda clase de trabajos
vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y muc-feas otras pie­
zas de hierro fundido. _____
cíe
danta It riquiiro para que guardo siihn- ,p*¿ai4o qu, s t haci a Us doce, y al
adelanto da madia hora an el apagado da 
la madrugada.
Dice que anvualva una falta da respeto
Legrado ssto, continúa ol s. ñor Ma^a- 
lii y dice que todo cuanto diara márgan 
a la retirada da la minoría rapublicaua, hacía al’ Ajúntamiañto la indicación qua«viaAila<iv̂  man mu Avaiima luAiaélm iffmmimoiAn B n __ ^o!i  ̂ Jl̂ l _______produjo an su ánimo honda daprtsión.
Paro llagan, a nuastres oídos veraiosas 
relacionadas con la situación tconómica 
da la Hacienda municipal, y como sa ha­
bla da solucionas que requieran un data- 
nido estudio. b<m®s vuelto aquí pira 
tratar da asta ímportinta asunto G¿»n él, 
debí lo interés.
BI siñor Torras Cano sigua sn lis  
inforrupcionas y al aloalda le emonizl 
con expulsarlo dei s i ’ón.
I Bi señor López López pida que. sa laé 
lo qaa dice al regle manto, para conocaé 
I  la falta tn  que incurran todos las que in- 
 ̂ tarrnmpan.
I BI siñor Mapalii finaliza su discurso, 
I afirmando que la minoría terna a su 
f  pussto para evitar la responsabilidad ma- 
I  ral que húbiará podido contraer.
^ H «firiéndose a las filtraciones dsl arbi- 
I trio da Pascádaris, pida que sa haga Ja 
k z  donde axisUh tinieb'as f  quása cas- 
I tígue sfvaramenta a ios infractores.
Una inspeccioh
i  BI primal; asuntó da la orden dtl día 
 ̂ sa refisra a la repetición de k  votación 
~ aféctuada an el cabQáo di 39 da Junio úl- 
.w limo, en ai punto relacionado con la p'sza 
I  da Inspaotor da Higiene 7 Sanidad Ps- 
I  .cnaria.
I  Bl Siñor Cárcir iníerepa que sa loa una
I  solicitad pidiéndo dicha plise, y Juega de 
{ laida demande qua sa deaistime la pro- 
t  posición qus él tiene fomutada para que 
I ei informe sehrq el nombr^máonlo del ve* 
I terinario que ha de ijsreir la pieza, pase 
 ̂ de nuevo a la Comisión de Benafiaeucit.
Bl stñor Oimado pide qua sa eprniba 
I al diotaman.
 ̂ Bi señor Sagalerva antíanda qua dabau 
htcarsa dos votacionas, una para áuor- 
, dar si al asunto vuelva o no a la Cerní- 
! sien y la otra para designar al veterina- 
i río qua haya.dadeiampcñár la plaza.
I Por 19 Bufragios contra 13 sa acuerda 
f  qua no vuelva el asunto a la Comisión da 
í  Bancficanciu.
I Sáleoslas ocnolssionas daldictsman 
I  an al que sa prepone pira al desempeñé 
I da la repetida plaza a don José López 
I Sánchez.
Ü Beta díotamsB es aprobado peir 15 vo« 
t tes contra 18.
I Bl alcalde votó con la mayoría.
 ̂ El stñor López Lóp^z no está confor- 
npis con el resultado da la votaéitón, y 
dsscA saber cóma iba ésta cuando d jo oí 
alcalda que votaba con la mayoría.
Ss leen los nombres da los concijalts 
qua votaron an pro y an contra, y de asa 
lectura se desprende que al emitir al aL 
calda su sufragio habían votado catorce 
ediles a favor del dictamen, y traca sn 
contra.
Bi señor Oimado prepone que, como el 
designado ha venido dssimptñtndo al 
cargo intarinamanta, sa la abena al suel­
do desda el dia en qua comanzó la interi­
nidad.
Bl siñor Torres Cano opina que eso 
daba rasolvtrlo Ja Comisión da Haeiandt.
Bl stñsr Cárcer dica qna ei cargo de 
íaspeetor da higiene y sanidad pteuarit 
f« incompatible con al da ínspsetor mu­
nicipal da carnes, y mientras al Señor 
Lópaz Sánchez no renuncia a esta últi­
mo, no pueda patesienarsa dal primero.
Bl señor Olmedo la dice al stñor Cár- 
ctr, que no ha estudiado bien la ley,
Ei alcalde entienda que asta extramo 
qua se debata daba dilucidarlo la Comi­
sión Juriliee,
Bi señar Cárear no sa eouíórma. '
Si ssñor O rn^do aboga por quo sa res­
pata al acuerdo que an su'atapa mnnioi- 
pal propuso el s ñor Armtsa y qua sa ha 
llevado al concurso, refarante a qua al 
rtpitfdo luspéctor de Higiene Psouarifi 
no puede prestar servicio en ei Matadero 
Central.
Habla de nuevo al sañ^r Cárcar y pa­
samos a otra coea.
S ’guén los de oficio
Si aprnaban los axpadiantas i&sttuid#4 
a afaetas da quintas para justificar la 
ansancia de asta cicdtu da Franciiod y 
Antonio Aguilar Muñoz, Francisco Villa­
na Vargas, Vicente León Ramírez y Sal­
vador Jimóaaz dil Pezo.
Pasa a la Comisión de Obras públicas
f  expresa la Cemptfifa dsl gas, para qua 
* al Municipio sa abstenga da haeer nue­
vas insta lacionas.
Pide qua sa d«sastimi dt plañe «ninto 
propone dicha Empresa, 
j  I Bi asunto pisa a estudio de las cemi- 
sionas da Polkíi Urbana y Hacienda.
S iguen  los aaunj;o8 
De íes presupuestes formulados por ol 
laganiaro Mame pal, s)bre raparaeíonas 
«n distintas calles, quedan unos sobre la 
misa y se eprnebau otros.
Bi stñor Cárcer protesta,en nombre da 
la minoria conservadora, de que so esléu 
efectuando obras sin autorización del 
Ayuntamiento, tn  la calla da Pieza do 
Toros Vi#ja.
1B1 alcalda diea qua prseisamante des 
concejales de esa miuoríi, sn cúyo nom­
bre protesta el Señor Cárcer, lo ÍBdicaron 
la conveniencia de esas obras para que 
la precesión del Ce rmen pudiera pesar 
por dicha calle.
Bi presupuesto queda sobre le misx.
Bi señor Garda Marales pide que se 
iimpien las cuoetas dal Paseo ds Reáing, 
dieisndó il eícslde que se cficiará a la 
Jdfátura «$e O oras públicas, para que 
arregle «l tre zo que le corresponde.
Con respecto a las obras ds urgencia 
que debe autorizar el alcalde, se promue­
ve un pequeño debate, en el qu« inter­
vienen los señores. Peñas, Rein, Vinas, - 
Mapelli y O msdo.
Dijo el jefa ds la minoría republicana 
que deben distinguirse cuáles obras 'son 
urgentes y las que no lo son, entendían- 
do que no debe recaer acuerdo munici­
pal, sino que siga inipérando el butn 
criterio.
Á pi opuesta del señor Rain se resuelve 
que el asunto lo estudie la Comisión ¿e 
Obras públicas con urgencia. »
Se aprueban las nóminas del ptrsonal 
del acuednete de San Telmo, eorr««pon- 
¿ientfs ai mei de Noviembre dal año an­
terior.
Qasda sobre la mesa el presapuesto- 
formulado por el ingeniero municipal:: 
para la prolongación de tuberías de 
eguas de torrcmolinos ;ta la barriada « 
del Palo. > ■ ' I
Bs aprobado y te ramita al «BoloUa - 
Oficial» pera su publiceoión, el extractó 
da les acuerdos adoptados por el Aynufa- 
miento y Junta Municipal en las sesiones 
celebradas al mes de Junio último.
Siacqerda dsr las gracias a la Avo-̂  ̂
oiación de médicos titulares,por su efido 
re'acionado con fa Comisión de ebsstos 
de la semana última. |
A suíiieh quedado* aohre la  m esa  
Fígarc,en primer lugar, el acta del con­
cursó para !a venta de hierro viaja pro-  ̂
piedad da esta Corporación. *
B! señor Garda Moreno dice que están 
incluidos en ol concurso materiales que 
no pertenecen a la CorporacíÓa, y pida 
que se anule.
Batra esos materiales hay nra farola . 
sujftta a valoración. !
Bl siñor García Moralaspide que Sa , 
aclaro- eat^. .
Bi siñor M^pilli dice que^o se vende 
toda la cantidad de hierro, se subasta a 
di«z céntimos el kiíógremo. 4
Bl stñor Ojala propone que sa aprue- ¡ 
be el eoneurso, invitáme os a ai licitador  ̂
para que se avenga a sUminir la farola 
de riftrencia.
(Bi s«B >r Torres Cano vuelve otra vez 
a sas iaterrupoiones. y  elalcalde le lla­
ma repetidas vec&s la atención.)
Bl señor Sogelerva cree que al anular 
tl.eonenrso s t p trjudica al rematente. . |  
Á  propuesta deí señor Vellíjo queda 
el asunto penéimte de lo que resuilvá la 
Comisión Jurídica.
Se aprueba un informa de k  de É.>U- 
eía Urbana; emiido en instancia do áefia 
Concepción Muñoz, relativa al eStabla- 
eimiento de un aguaducho de zeadora en 
lagar próximo ata pkza de toros.
certificaéionea
Se debate la moción dtl reñqr Gara- 
cuel, referenta a unas certificaciénes qua 
htbía pedido,
Bice SU autor que la tal moción envuel­
ve una gravedad sumaj por qúa de acep-
“ E L  L L A V I M , ,
A R R I B E S E  Y  P A S C B A t
Almáoén a l por mayor j  menor do Porrotoríd! f
SANTA BIARIA, 18, — MALAGA 
Bataria de eecína, herramientas, aceras, chapas dt zinc y latón, ala«ihy«i,
i# i, hójalata, tornÜieria, clavazón, cemantea, etc., ate. ____
E L  C A N D A D O
h i u k i o  < B O Ü X
d« Fervetérí» *1 porm aror ym aner
— i UAH GOMBZ GARCIA, 80 A l»  . . .
Bataria da aeeina, Harrajaa para adificaciones, Harraaaiantas, Chapas dójuam. 
Zinc, Latón y eebr®, AJambrae, Tuharfas de hierra. Plomo y estaña, Tefniiíarfe, OIa< 
tazón,; Maquinaria, Gamenía, ata., até.
Sé alqfuilan
ünoi álmaconas an la calla da Alda- 
ratas, número 33.
deduce que los concejales, para obtene» 
algunos datos, tienen que convertirse en 
nn empleado más.
'Cmtfstando a lo expuesto per el señor
Paré su ajuste, fábrica dé tapeni» de ^  Facit, que receríó hechos pasades, ¿i^a
cercho de Eloy Ordoñez, Martínez Agtti- 
lar 17, (antea Marqués.)
C á d i z - M á l a g a
Gr an res tau ran t
y tienda 4^ vinos 
Bí nuevo' dueño, don Antonio López 
Martinúparticipa al ijúblico que ha in­
troducido grandes mejoras on el servicio 
y h i rebajado los precios,
Continúan establecidos los comedores, 
con entrada por la calis de Sirachan.
E L  L L A V E R O
FlMAroO RODRIStiíZ
É A n t e - ,
Oaateay Hecramleniu de todas olasm. 
Ihtebiráimiento de Ferretorie, Betorie de 
Pera favorecer al público con prestos muy 
Téntatosoe, se venden Lotos de Batería de sa- 
etna de pesetas 8‘dO e 8,8‘76, á‘50, 10*86,
f, 8,10'^, 18*90 y 10*75.en adelante hmta 19.
Ss bnee un bonito regatoatode cítente que 
eempre per valer de 86,pes6tas.
BALSAMff ORIENTAL
Oallicida infalible: ouraoión radical !de ca­
llos, Ojos de galtos y durezas de los pies 
De yente en droguerías y tiendas de quín* 
calla.* ,El rey de los callieidasaBálsamo Oriental». 
Ferretéiriá «El Llavero»,—D, Finando Ro­
dríguez. - '
Exito sapergrandíos} de les episodios 
20 y 21 do
£05 nhtnloj d( jíntto Ywls
en el
CINE PASGUALINl
dssde las cinco y media de ia tarde.
una cett.ficación de las de adoquinado |  tarso ol criterio sustentado por lá presi 
con material grsBÍtíco. " "  j — 1- «...i.a... a.  i...
Con el voto contrario ds la minoría re­
publicana, se aprueba un tfi cío del cura 
párroco del Carmsn, pidiendo quo sf 
subvencione la procesión.
Qacda enterado el Concejo de ^fteioif 
de don Manuel Rivera y don Ricardó 
Lóp$z Barroso, dando gracias por acuer­
dos de pósame. -
Déjase sobre la mesa un oficio du las- 
pector Prevluci^! de primera •us«ñanzt; 
rafirente a la greduación d« la Bscuela 
I  nnitaria dé nmos de esta ciudad dosigr aT 
I  da en el súmero 6,
Hemitoso alas comisiones de Policia 
Urbana y Jutidica una comunicaeíóii dél
&
dencie, re ^entorpece la gestión de los 
coBcejaler.
Hicihietoria del asunto y dice quq al 
solicitar las esrtifioadones de los pagos 
hechos desde el mes de Enero, el alcai­
de le contestó qna no podía faeililórseJas, 
alegando al trabajo que eüq representa* 
bá para ia Contaduría.
La excusa es bien ineeante; si e! smor 
alcalde tuviera la costumbre de venir a 
esta casa por les mañanas, vería a los 
empleados temando café 6 reunidos ea 
corro discutiendo Ja ú’tima f&ena de fial- 
msníe.
Se ha dicho por circuios, tertnliae y 
cifós, que s$ han hecho pagos de carác­
ter vóluntario con preferencia a etros 
ebligatonos.
Bi conctjal que habla no puede ser de 
peor cenáición que cualquier vecino de 
Málaga, que tiene derecho a solicitar ccr- 
tifíeaciones.
Bi criterio dél alcalda merma las i «- 
cnltAiés de los concejales.
Tormina proponiendo que la Corpora­
ción accerie haber oído con desegrado 
I las exóusts del alcalde para dar las ccr- 
i  tifiteciones peáiias.
I  Bl presidente contesta, diciendo que no 
I estuvo en su ánimo mermar las faculta­
des ni él prestigio de ningún concí jnl 
I  Nd ha negado ni discutido el derecho
Í que tienen.RfpUe lo que dijo al sgñ^r CiPacu^l, f poniendo a su disposición le Caja Muni­
cipal, los libros de Contaduría y enantes 
datos juzgara necesarios, psra que hicis- 
ra les cemprobicienes que estimara 
oportunas.
Ei stñor Mtpilli—dice—me pidió psr- 
tieularmenta una seria da datos, los cua­
les ha sacado de las oficinas munieipa- 
las.
Rechaza cuanto sa pueda decir on 
cafés, círculos y tertulies.
Bl señor FáCia pide que se desestima 
la moción. ^
El s^ñor Ptñas dice qua va a ver si 
consigue del señor Caracual que retire 
a! voto de censura ol alcalde.
Coritobera lo ¡dicho por ésto y cito, lo 
que élbriBt el artículo 160 da la Ley 
Municipal, sobre la formación S de las 
cuentas on el tercer mas del primer tri­
mestre; ' ' '■
Habla de dispeeiGÍones qué prehiben 
a cóneejaies investigar la Ordenación 
de pegos, y ruega al señor Oaracuel qua 
f é'iréTa meeión, dicióadolo qúa tiampo 
tíeñé pira hacer las ceneuraf. - 
Blseñor Carécuel rectifica y minifits- 
ftfque d t todo lo dicho pór el alcalde se
que su gestíóa como eonctjal obedece 
liempre a impulsos de su conoitncia.
Difigióndoss al seño? Peñas dice que 
una vaz reaKz »do el pago; es incumben­
cia ds los concej ales determinar si está o 
no hecho con arreglo a la l*y.
Respecto a la presentación de cuentos 
en determíuada épecá del año ss refiere 
la l«y a las del ejerciciq anterior.
Bl alcalde no puede negar, en caso al­
guno, los datos que pi¿a cualquier con- 
ctjal.
Rectifica el ssñ ír Pañas y dice que el 
alealdo 120 negó osas certificaeienes.
Cuando se iba a votar la moción del 
Siñor Garaeuel, se ausentan loe conc^j a- 
les republioanes, excepto los señares So- 
modeviliá, Sagalerva y García Morales.
Betos dos últimos votan en cont̂ â.
La moción se deM®ha por 20 sufragios 
on contra y 2 en pro de ios señores So- 
modovílla y Caracuol.
Bi señor Segalerva explica su voto, 
diciendo que, hx votado en centra, p-or 
que en estos munsutos no cree oportnno 
ese voto ¿e osnsura.
Ilóniioas manifestaciones hizo él se­
ñor García Morales.
Bl alcalde, que durante la votación es­
tuvo ausente, da las gradas.
Vuelven a sus escañes Ies demás cen-
ctjalesrepuhlk&uos-
D eurgéncia
Se lee un telegrama dil ministro dt 
Batido, sobre la sxportaoión da pasas a 
Inglaterra, quedando eaterado<^el Con- 
cijo. .
Dase cuenta de haberse concedido u§p 
pesetas para ia Colonia Becdar, y ĵ|  ̂
acuerda expresar la gratitud de la 0^ ^  
peración, a ios séñores Armiñán, G^^z, 
Chaix, Becobar, Félix Sáanz y cuantié 
raprossniantes sn Cortes, ma!8gu«fies|. 
han gestionado el asunto. '
Prévia 'cauterización del Gobernador 
dyil, s t acuerda subvencionar ios feste­
jas del Perchel.
Varias asuntos
Bl señor Olmedo pide qui se 
hasta fin de más el plazo para el pá'gó 
dé atrases por arbitrios municipales, tv  
níéadese en cuenta que el día 21 del cOr 
rriente se ha de celebrar la subasta para 
el arriendo de la agencia ajieativa.
Acordado. <
Por virtud do lo que denuneia ol citad® 
concejal referente al cobro indebido per 
un vecino de Churriana, e i  coneeptáue 
qartero, se acnerda instruir expediente 
pera depurar loa bichos.
También ss ince ará expedienta para 
aclarar uaa denuncia que haceél señor 
Caracuel, sobre elnorte do un tubo de la 
huarta que existe en el tercer palio del 
cementerio ds San Migue!,
Bi señor Valiajo habla de irregularida­
des en la faente de O iotas, y dice que 
las caballarias no pueden abrevar en 
ella.
Pide que sa forma fxpadiante.
Bl señor Ssgalerva menciona qua p ^ : 
les eneárgadoB do una fábrica de>vid.ríé 
que hay en las proximidades del lugar 
donde está enclavada esa faente, se co­
meten abusos, iliváttdosa o! agua en 
cubos y grandes bota eos.
Bi señor García Moreno indica 4 ue en 
el mes .de Mayo se hicieran unas obras 
an ios bijas da una casa da la calia da 
Santa Mario, própisdad del señor Galló* 
rrsz de !a Vega, y .que no se ha satiéfif: 
che las impuéstas correspondientes.
Solicita una información sobré este 
asnnto. vúa •;
Bi sañor Mepelli dice que al pcfiiieti? ; 
rio de esa finca es íntimo émigWiiyj^; 
mas para qua nadia orea qaa loueÉendé 
por esa razón, pido qua higiñ,ÚÚ9ipm 
informaciones praoisen. '  ̂ '
Cree que el señar García Moii 
daca una aquivocación, pues 
que formula contra ese propiet
d«bft «at há afr«ndídé
loi baic^i^ií^eitadii c u  para instalar 
laa a & i £ ^ ^  Poatal.
7  Rain, aaiau- 
tan î  ii^iiífaiiiado par al scitar Mapc- 
■ .,.■ . : / :  ■ 
Otra vez Pescadería
.Tarrea Ctao^-'.SBtu da aatrar 
da la cnaatión raiaóiaááda 
raeandaeión dál arbitrio da Pea * 
^̂ .y aadaria, annneia ana moción ralatíva a 
frragnlaridadaa y filtraaionaa qno par}n< 
f ¿ vdí^a al erario mnnícijpal, oomatidas en 
fl mmo da Obraa públieaO'^ ^
BíIlCSégnidamanta trata da eianto dijo en 
'v;:i?jdúbildo anterior al aañor Viñas, coa
p!aada da Contadnría, s i plresantó para 
intervenir en ella na depandienta del ss- 
I  ñor Meta, primo barmtno del nuevo ad^^ 
I  ministrador. f
1 Aárma que exiatéiir ÁRradents an to«^ 
f  dos los arbitrios mnnioipalss. ^
"  11 sañor Vtllfjo pidió qds s t trajera
al aota que indiea y el alcalde lijo qno 
no puodo traarsapor qno estaban carra- J  
das las eficiaas. sS
fil citado Goncajal lo dice al señor Vi­
ñas qua lan denuncias que bffoa ahora 
con respacta) a Pescadaría son muy dis­
tintas do lis qua formulara anteriór- 
manta.
Lo suetdido an Paseadaria ea producto 
da una completa daaorgenuaeión, debida
ifíáraBcla a Paseadaria, y dice qua há |  a la falta da taoto da quien quiara que 
libido al acuérdo do affctuar una visita I aaa. ; ^
I  Ruega qua sa nombra una comisión 
I  do conoejalas da todos los matices peliti* 
I  eos,para qu^ duránte dos o tras días pra- 
I aanáe la forma en qua ce haeq la raciu-
daiiifpctfcíéa a las oñcinas dal arbitrio 
periódico local.  ̂ ^
JUibÜ da las sxplioaoitttas qua parti- 
ahlarmanta la diara al alcaldav o invita 
alMñor Viñas para qua diga todo aqqo- 
lid^qUf sapa raipioto i  la racaUlacíón 
: dal arbitrio da Paseadaria. v ; >;
picó qua había pansado padir, ampu- 
ráudesa an la lay,qua sa dáclarara la as- 
»ió& aaorota, por los acutrdes ^ s  pu- 
ditran derivarse, pero después ha desis­
tido do esa propósito.
Él safior Oimado expone que no sa 
proponía intervenir en el esanto, paro 
cémo el señor Torres Gano le alude do 
modo dirot t̂o, no tiene más remedio que
htbílp,
Expresa qóa lo minifastade per §1 se­
ñor Viñas fuá qna lo. oonrrídó Ontórior- 
mieatt y dauuncíado on Cabildo on ol ar­
bitrio do pascidariS) no pueda e&mparár- 
aaeqn lo qua hoy suceda. ..
Añada qué al sf ñor Pañas lo rtquirié 
m a  qué lo acompañara a la astáeión da 
lea Farfocarrítas Andala oas, para sacar 
unaa nptas da los bultos axpartados; al 
•añor P iñ u  no pudo ir y faé con al qua 
habla un empleado municipal. .
Vqy t  dioir la verdad, pasa a quien
DEL ECTRiIJEM
CroR T6!«S$sAro)
da San Marcial, qua seguir An al j i a  J • f  
G JÓn, púas las fasraas qua había aM 
saiiaron pracipitadamonta para la enan­
ca ininira da Ltngrao.
dación.
Xntmviana an al debata al stnor Lóppz 
López y habla da distintas catagoriss da 
eottcsjales, diciendo que sa ha hacho la 
comprobaciónn espaldas da loa inspec- > ésta a Francia, 
toras dal arbitrio.  ̂ w-n
Galíñea da intrUvos a Ies que la han 
practicado.
Sostiane que nadie pueda daplarar qua 
haya un solo arbitrio an cuya reoauda- 
CLÓn no existan fiitraoionas.
Pida qua sa termina.al debata, quedan­
do el asunto psndíants de lo qué risulta 
dalaxpadiante, y quasa aprnaba la sus­
pensión dacratada per la Alcaldls
Madrid 14 1916, 
Túnel bAjo él canal 
Londpoa.—Ayer aa reunió al Comité 
dal túnel bajo al canal da la Manoha, 
para recibir informas da su praaidanta 
Arturo Faíl, sobra la m ienta visita da
EN MADRID 
LO OVE BISE EL PRESIDENTE
Faíl manifasió, que al ingamarodaloi 
camines do hierro del Neíto, sofior Sar- 
tiaux, la hibia assgnrado, que si las 
antbridados francesas lo aprobaban, al 
túnel pedia quedar construido sn un pla­
zo do cinco o ño 3.
Arturo Faíl visitó tamb án al ministro 
di Comsrdo francés, quien la' astguró 
qna iá roalización da los acuardes .toma­
dos én la eonferac cía da ParÍD, dapandia
Ki señar Olmsdo rectifica y protesta ;  an parta de la constraccióa daí lúas?, 
ación hecha por al señor To-
liaróñ a nuestra dispesición en las 
•ñcittás det farrecarril los datas corrts- 
i^ndísntsfl á los dias dal 15 ai 20 da Ju> 
y comb él t̂  ̂ mny pasado y
l^uarfóíibastanta tiempo, sólo pudimos 
: temíal Méta da la axporiacióa hacha aa 
' les dita 15 y 16 da dicho mas.
stlisron 712 bultos dt pas- 
v|p^Ó!í.da altbs 3̂9 da tránsito para los su- 
^burbanes.'Htcha Iá investigación resulta 
: <; :̂^aikítan 159 bulteSmás de lo queso 
‘ty^Jbigrssado S9 la.Ceja Munieiptl.
que sa hizo con 
?%íli^1ufbidal día 16, aparociaron 92 bul-
sar qúa sa asoapin en un dio
^̂  ̂ 169 bil^N.y 92 an Otro. ¿ í-
Yá ÍhtÁ;;Aquí comprobada la danuacia
''A|lmj0fb>'̂ '̂ iñas.-
I '; Al pbcárss ésta an conoeímianto dal 
alealda propietario, ordenó la suspensión 
da . empleo y sueldo del administrador y 
sus dapanáunUs.
Los Inspietoros del arbitrio da Pesca- 
darfáVdon José TorreslGine y don Fran- 
oisao Oiivaras.Ujos da disgnstaraa, como 
paráim qna sa han molestado, daban 
ayiuéai^o.si alies no tienan la culpa de 
qUá'l^'^mploadoa faltan a su obügacíón.
£i sanerPfñts explica las razonas tn 
que srtUndaba para no llamar al siñor 
Torres Ganó, a hacer la comprobación.
B1 aiñor Viñas afirma qua todo conce­
jal tiono dtrocho a denunciar aquí y fue­
ra da aquí cuanto estimo objato da tal 
danuBcia.^
Rofuta le dicho per oí sañor Torres 
Gano, sobre !a ealabración do reuniones 
sacrotas para tratar dal.asúnto.
Asegura qna an otros arbitrios hay 
también irragularidades de las que se 
ocuparé.
Sa somata a la que rasuolva la Corpo­
ración.
B1 stfior Torrea Gano habla da nuevo 
y dios qna ninguno da lOs concejales qua 
han tratado la cuestión, legraron con* 
venearla.
Bn forma hnmoriatiea haca la Critica 
da tolas las denuneias que lleva formu­
las al señor Viñts sobrs Peseadaii*, Ga- 
mantariós etc. —
Agrega qua al alealda la comisioné 
para inspaecionar la raciudaeión do! im­
puesto dal pascado, díciéndola que había
Í na forzar la máquina. Tuts nocásitab a 
inoro y ora pracíse sacarlo de alguno 
parto.
Afirma qua al arbitrio st cobra abu­
sando de la ignorancia da modestes ia- 
dustrialas, oblígéndosa a que pagua el 
j^ascado qua viene da tré '̂ sito para M’e-
Paga todo al mundo.
RaTuta da felBas las dennoeifs hschas 
qus no «e han podido comprobar.
La minoría ropahieana,—dico—lleva­
ba macha razón a! sostonar que esa ra- 
fd|ma qua as ha hacho en el personal, 
ebnstitnye nn dotrimeato paî a ios inte- 
lipsas municipales.
' ádiñínístrador nombrado para P«s- 
cálatia, cuándo sa efectuó esa rt f ̂ rma 
dal-parsenal, astnvo cuatro días sin to- 
Sfiéá'iiasesióa, y d  antsrior le «ntregó los 
valíbfis al qna lo suatitaía revuslíos an 
,:Unt cánaata, sin darla explicacionos da 
^ingnnabits», respecto ai funcionamien­
to dál servicie.
Bl municipal qua aaxiliaba a les em­
pleados tuvo que indicarlas a éstos quió< 
nis áf an los duc ños de les carros.
Bi señor VÜÍf jo abunda sa lo expass- 
tb par al señor, Torras Gane, y txpona 
qna al darlas pssaoión a los nuevos fan- 
éonarios qus habí* n de. ancargeraa d«l 
arbitrio de Pcseadsrlt, debió ir el eputa- 
der, al jefe dal personál, el secretario,
da la afir
rras Cano sobre la falsedad de la danun* 
cía. ' '
Annqua ida ^uade aolb he da proponer 
nna ooaa, y es qüs re pase ti tanto da 
culpa a los tribunalas ds Justicie. Si soy 
un denunciador felso yo ma avendré al 
castigo. Mañina mismo ms presentaré 
ansí juzgado.
Bi señor García Morales. La. minoría 
repubi i sana apoyará a su señoría.
Bi señor Torras Gane dice qua al nue­
vo admíDístredor da pbscadarla as raeó- 
mendado del ssñor Olmedo.
Bl señor Mapalli: Nos encohtramcs 
aats una laguna cuyas aguas no ha da 
sea yo quien les ramuava para qua no 
salga a la anperfioia aquello qua pudiera 
habar an su f.>nde. ^
Bstambs frente a un asunto gravísimo 
qua debemos tratar escuetimonte, sin 
apartarnos per nn momento dal camino 
qua estamos obligados a seguir.
La forma do raeandaeión qua se ob­





Mflilla.-^Bn la reunión que celebrara 1 
la . Junta de Arbitrios con valiesoi ela-| 
mantos ieCalaS, para tratar de la orgtni-^^ 
zación da les próximas fiestes, hube dá  ̂
reinar extraerdínerio entusiasmo.  ̂
La animación qua rasplanioeo an to<̂ | 
dos permite esperar la coEifseción da un ¡ 
sngaativo programa.
DE PROVIICIAS
Bt sañor Viñfis, usando da los daré- 
choa y deberás quo asistan a todo eonco- 
jal, formuló uca denuncia, que ha com­
probado el ssñor O modo.
No es iisgada la hora da dictar fallo.
Al ssñor Viñis, sJ señar Olmedo, al 
alcalde, a todos Je dios asta minori»: 
adelanta por asa camino, aqni astamoa 
nosotros para ayudaros.
Yo aeré si primero qua pida al pasa 
del tabto da culpa a los tribunales da 
justicia.
Las palabras del ssñor Mspelli son 
acogidas con grandas muestres da apro­
bación.
Bl alcalde expresa su rsoonecimíantb 
al señor Mapalii.
Mábifieota que los empleados suspin- 
808 son porsenes honradas, uno de ellos 
rioemendado sayo.
Bl s*ñor García Moreno pida que al ex- 
padúnte so ana al sumario.
Bl señor Rein hace auyaa todas las ma- 




Céesrei.---La infanta Isabel salió asta 
tardo con dirección a Coria y Flaaancia, 
hacfóadoaalo ana cariñosa deepadida.
Una compañía da Gravalínas le rindió 
honores.
B a t o o  u r u g u A ^ o
Las Pelmas.—rHoy fondeó sn al puerto 
al barco uruguayo «Thieronimeas», con 
grandes avaríss.
Dirigíase a Habana, cargado de tejes, 
y al llegar al Bstracho de Gibraltar se la 
notó una vit do agua, por lo qno hizo 
rumbo a Las Palmas.
C rucero
Las Palmas.—>111 zarpado ol crucero 
«Princisa de Asturias», diciéndose que 
va a Tenerife, donde cargaré mata riel da 
guerra y tropas para Cabo Juby.
Benefíoenoia
Las Palmas.—S» ha celebrado un gar- 
den-party, cuyes productos ss destinan a 
la Cruz Roja francesa.
Biplano
Tarragona.— Un bfplaao salido do 
Castro vientos, con dirección a Bareelo-
1|i conde da Romanónos acudió asta 
mffiána a Gobarnación para aiitararse 
da lo ocurrido desde anoche.
éispués habló con ol ministro de la 
Gnarra. .
Ságú Q nos comunica al conde, la huel­
ga, hasta ahora, sa desliza sin novedad, 
con tandeucia a la normalidad.
Esta lináñaBa—añadió—eetuvo a varma 
Gassin, para darme cuanta de la situa­
ción, Ino aiando sus impresionas pasi- 
misftí,
E húmaro do trenas as hoy mayor que 
ayai ,(rasaltando praferiblo que hoy aal-
f;an los mároincías, dando praferoncia a 
os j lárbonas.
hs racibido carta da nn antiguo 
amikhm^^i ferroviario y rovoluoionarie, 
ZnrfiSoiivaras, queso mo ofrecapara 
prastal strvieio como maquinista.
Algunos periódrees dieon que yo es­
toy diépuasto a intervenir como árbitro 
on ol conflicto, y debo declarar que jo  
no ho dicho nada do eso.
El asunto lo llova Gasset, a completa 
aatísfaeclón mía.
Adamés, por ahora no puado hablarse 
ds otro particular qua no ata la movili- 
ztoión da loa:servicios.
Cada cosa tiene su hora; asta as mi la­
ma y no náo saldré da é!.
Ayer asistí a la rannión que celebrara 
al Gonsajb da Administración da la Gom- 
piñíá del Nbrtf, eenvcctda per Gessat, a 
fin da antsrarme da todo lo raíorohte a 
los servicios y elomentos con qus cuonta 
la Gompañit para hacer frente a la s i-  
tnación.
Entre Romanónos y les periodistas sa 
80 entabló al siguiinta diálogo:
—¿Guéntis dotoncionas se han practi- 
eado?, prsguntaren los reportare.
—Las paramante índispsnsablss, con­
testó si condo.
—Asegúrase qua fueron detenidos on 
Barcelona ios eonc^jaUs madrileños Bss- 
tsiro y Largo Caballaro.
—¿Y qué tenían que hacer on Barca- 
lena esas caballaroE?
—¿Es cierto que se clausura la Ca«a 
dal Pueble?





De P a r ís
Pau, enfermo 
Pau ha enfermado grave- 
balneario dol Géucsso, á! 
quiTaMa mirchído para atender al ras- 
t.blwimi»«<> d . 8S s«l«í- Comunicado
arrvKiv. « Ai sur ds Villobouís, mí-?***,A# V®n-
qua para asta tarda tenía cita- |  claro, detuvimos las tsntátivas adjbaanas. 
le a San Pedro do Galatiao, a I En el sector do Souvillo muestra acti­
vidad, la artiüsHe.
han registrado oncuontros on oi
\  También sa ha podido organizar oí 
tren dal Bscoria!. 
í  No sa registraron coaccionas.
I  Bl ministra anuncitba qua sa sigua 
f  trabilando en pró d«la solución, siendo 
 ̂ Optimistas las impresionas, pues muchos 
' sa presentan al trebejo en diversos pun-
I Poisdble solució»
!  Hablando do la huelga un 
liberal, juzgalm probadla qua el «onmeio 
■ termina antes dolo que goBera!mtnta so 
crff. ,
Según indicaba, RomaB^onas sa ha an» 
cargado do practicar gestiones, dirocta- 
manta, cerca del Comité de obraros y dal 
Consej o de Administración de ía Compa­
ñía dol Norte, siendo fácil que pudiera 
aurgir-un arreglo 
j  Sábese q:
 ̂ do el canda 
' fin da oonfiroudar.
i Iilám ai»ic»to
i  La iGácatf» ílama a filas a los indivi- 
- daos da la segunda reserva, psrtenecían- 
tas al ragimianto da ferrocarriles,
I T re»  m ilita r
I Esta tárde salió ds la estación d»l Nor­
te un tren militar coaáuciondo tropas 
da las distintas armas, que fueron des- 
" podidas por s! capllán gen* ral y las au- 
pridades.
i Disolución de grupos 
I Enterado Marina da qua an loa maran- 
" daros da los airsdadores do la estación 
 ̂ aa congregaban numerosos granes, ordo- 
i nó disolverlos y advirtió a los dueños do 
loa nstablecimi tatos qus quitaran las 
 ̂ sillas y qna no.ss rapítisra al caso.
I E n la  estación
I Este larde estuvo Gassat an la istación 
I dal Nort», entaráadosa de los servicios y 
I eonfersnoíando oon loa altos empleados 
I  da la Compañía.I INfc trab a jan
i  Les treinta equipes con qus contaba la 





Bn al resto dal frentala situación as 
•sfacionaria.
De L ondres
Entrevista de ministros 
Ha llagado a esta capital el miniétro do 
Hacionda francó» Tfaomas y el secretario 
dii departamento d® Municiones, ontro- 
viatándósa tsegaída con lord Asquith y 
Lloyd Georg». Ingleses y alemanes 
Bn al frente da Somme, los ínglosoa so 
apoderaron de varios pueblos, y expul­
saron a loa alemanés daf bpsquo da Tre­
nes, prosiguiendo su pOtenta
I
Gfáiítud
Poincaré ha enviado unmonsajo agre- 
daciando a loglatérza que caiabra hoy lu. 
fiesta nacional franeasa, em testimonió
da solidaridad.  ̂ ^Parte
Comunica al parta inglés, qua la arti­
llaría da una y otra parta muestra acti^ 
vidad, avanzando nuastras líneas an di­
versos pantos.
Les intentos alemanes para recuperar 
les costaron, según refa-lí ní   i  , ««« ea Contalmaison, a  
celebrar rannión acordaron no trabejar.ih rancias fidedignas, 12.000 bajas
Colisión
Un daspaebe oficial comunica qué on- 
tro los mineros do Asturias surgió una 
colisión, resultando un muerto y varios 
heridos.
Los hermanes del muerto paisiguen al 
agresor,
Díceso qua al incidenta no se relacic-' 
na con la hua-ga, ni obedece a choque
hacer 'todo aquello que indispanaablo , entróles mineros y la fuerza pública, si* 
«M v nnm gstíms obligasión del Go- f VIA rrrtm 4nvn v enÁStionáS DUrá»ses, y q o
bisrno. |
Si he adoptado msdídas radicales, es i  
a modo da sistema preventivo, para avi- |  
varqua más tarde s* conviertan an r a - i  
prasivas. §
Estoy convencido de qui cualquier
otro jefe de Gobierno hubiera hecho igual * «ocorro.
no que tu o por origsu cuisti és purS' 
monta personales.
D etención de u n  tr e n  
Por inntilizarse ía locomotor», un tían 
militarse detuvo «n Vilialva.
Bi duque de Ziragoza salló con un
López, y felicita«fusivamanta al primero |  na, tripulada por los etpiianes Risño y
por la for.m.1 en qüs ha tratado al asunto
Propoiio "que a! dignó j ̂ fe do la mino- 
ria republicana sea a!.juez instrucíór daí 
expadíanta.
Bi señor Mapalii dice que no creía que 
iba a tenar qua raotificir tan pronto io 
qua manifestara cuando se lamenUba do 
la fa’t i  da ceráíilidaé entra ñaáyoria y  
miaoriás, ’
No s» considera sufi lentamente.capa­
citado para,aceptar oí oncargO que sa ía 
confia y daciina al favor que so lo trata 
da otergtr sgradacíé adolo en el alma.
Et señon Rain lo iñvita cortés y aton- 
tamanta y. al señor Mapalii accedo, Jnta- 
resando qua lo aOompañin los señoras 
Peñas y Rfin>
Gbnfórmt.'''
Después de bravas i^anífostioíonss da 
Ies señoras Torren Gan#y Valí»jo, sa ter­
mina este largo debáto.:^
Solicitudes^ A informes
Moreno, a causa da la falta de gasolina, 




Rápidamonta sa despachan an la forma 
da r úbrica, las soUcüaáes o informas de
comisionas.
Final
A las ocho y cuarto da la noche sa dió 
fin a esta accidentada sesión.
p. péro Biflám (¡oflzllez
Ha falleddb en esta capital el señor 
don Pedro Bandera González, conoci­
do, induitrial que contaba muchos y 
mórecldoa, reapetoa por au seriedad en 
loa nogocioa y  por la llaneza de au 
trato.
El extinto, dedicado, caai por com­
pleto, a la actividad de sus asuntoa,
las: -í . ' - - - - -  conaagraba el reato del tiempo a
£*v dol hogar y al cultivo dete y axpliMra a esca  ̂amplaades Tjuáles r 
eran sus dersc^hos y dibtres.
m
Parece qúe tóde á*^^* convenido pira 
venir á parar a así o que ahora ocurre.
Loa ampláadoa háñ tenido que luchar 
cuerpo a cuerpo con bastantes i idivi* 
duos para cobrar al arbitrio.
Es» misión ds cobranza competa ha- 
carle a los auxíltaras de rscaudación.
Se ha hombrado nuevo administrador 
de Pescádaria a nn st ñor qua es primo 
hermano de un empleado al servicio del 
señor Mata^qulen, Según dice el señ: r To­
rres Gano, se ha rtsisiido a vi?a fuarza 
a pagar á! impuesto y deba a la Corpora­
ción variéa cientos da pesatas.
Sa extraña de la detefminación adopta­
da per al a calda, diciendo que a los em ^ 
pisados suspsnsos no sa Ies púedo cul­
par do filtraciümas.
r Contra ningúá auxiliar da racanda- 
|cióh, que tiansun los puestos abandona- 
dós. sa ha seguido ase procedimiento.
_ Eeta miaima mañana ha ocurrido en 
Pescadería algo escandaloso.
Guando se levantaba acta por ua am 1
lus relaciones de amistad, que eran 
numeróiaa, porque las especialea con­
diciones de bondad y nobleza que le 
adornaban, le atrajeren generales afec- 
tof. ,
BaCh esposo, padre amantíalmo y 
excelehto ainlgo, su muerte será sentí • 
da por cuantos le conocían.
Ayer se verificóla conducción del 
cadáver al cementerio de San Miguel, 
conatltuyondo el fúnebre acto una ver­
dadera mató de due lo.
Hoy, alas aélsde la tárde, Verlfica- 
ráie el sepelio, con cuyo triste motivo 
ae repetirán leguramente los testimo­
nios de coádoleácla a la afligida faml • 
lia.
A todos los deudos, y señaladamen­
te a BU viuda, hijos e hijos políticos 
enviamos la expresión sincera de núes * 
tro pésame.
E n  ValUdoIid
Normalidad
La población prasanta tranquilo as­
pecto.
Todos los obreros su jatos ál servicio 
militar ingresaron an al cuartel, vistien­
do al unif arme.
Entlerrd
Sa ha verificado al entierro civil dat 
individué que íué a?rolltdo ayer par un 
tren.
Presidiaron las a uteridadas, asistiendo 
al acto numeresos baelgúistas.
Los trenes
Mcy circularon los mismes trenes que 
ayer.
La Compañía aumentará mtñána diaz 
maquinistas y dos fogoneros, que han 
reanudado al trabajo.
Pira Santander salió al correo, y para 
Reinóse al mixto.
Los huslguisraa que abandonaron el 
trebejo, han vuelto a las t?r.ics.
E n B arcelona
Sin variante
Ea la estación dal Norts no ha vsriado 
nade.
Bi número do viajeros es oxtraordi* 
nario.
Par f »lta do tranas vaca bastante par - 
señal, habiéndose pedido qus se orgtni- 
ean más eonvoyss.
El aspecto d® k  ciuíl£d os normal.
Nota
S» ha facilitado una nota oficiosa 
anunGiendo habarss dispua8to qu® se in­
corpore el cap© da instrucción dal bata- 
lión da ferrocarrilsB, a los que so impon­
drá al brazalete da 1915, cúsndo juran 
la bandera.
, Conferencia
Alku cor fírancié con las antorídsdss.
Indenmizaolón
Sa ha ccncadido indemnización a íes 
trópes que presten servicios. ^
Detención
En al Paseo da Colón fué detsúido un |  
individuo que coaccionaba, |
E n Oviedo I
Ghófl'iR
Al rebáSE r las agujis da la satación da 
Mieras, e! mixto da Asfudas chocó oón | 
el correo da Madrid, descsrrílando dos 
vagones y h  máquina. i
No ocurrieron dísgr&cíés.  ̂ |
La guardia civil y ia trepa tfabíjsn ; 
para aací rrilar el convoy. ^ |
Ea dicho trea vienen des eempañits •
que yo.
E n Grobernación
Bl señor Raíz Jiméaez nos dijo que 
había CEnfsrenciado con Laque, coinci­
diendo las noticiis recibidas en ambos 
dapartamsntos.
Hoy nos ancontrames con una nova- 
dad—añadió ol ministro—los mis eres de 
Astnrias han declarado la huelga, sin 
anuncio l*gaL
No tengo nóticia da qua hayan abando­
nado ol trabajo, pero supongo quo si lo 
habrán hecho.
Van a la huelga per soHitrided, sin 
pensar que contribuyen a arruinar al 
país, viniendo a añadirse a las ilficuUa- 
dasÁal transporte, ol abandono do la ex­
tracción de minarah
Bi oosflieto pueda ser granda. y afec­
tará seguramente a toda Bspeñ», empo­
breciendo a la nación.
Bn todas partes, ál surgir mementos 
tan dificilss, se eyndá á le patria, elvi*- 
dando lás aspiraciones y tgeismos.
Supongo qus plantearán la huelga pa- 
elñcamantn y qna depondrán su actitud, 
puesto qno paralizan sus labores por so­
lidaridad con los ferroviarios, precisa- 
manta cnande éstos ss hallan camino da 
reanudar los trabajos, por la pesibilidad 
da una fórmula de armonía.
La huelga que hoy sa plantea os bian 
inexplicable.
3 ^  huelga
LáltólSaná transcurrió tranquila-
Bn ía estación y sus alrededores sa 
veían muchos hue'guisUs en actitud oo- 
raactá.
A l |s  difz llegaron fusionedes el có­
m o d a  Gaiicti y el rápido de Iiúo.
Media hora dcsp.nés anjtraba al correo 
da Ssutand»r.
Saiiaron los mixtos de l ún y H^nda* 
y*' con ligero retrssó, üavando personal 
«üitár.'
Bn los trenes da regreso venían Ies 
huelguistas, queab^ndonafon e! trtbtje 
ah rata.
No ss sogistró ningún inciásnt©.
N otas de Fom ento '
Gassat estuvo an la estación dal Norte, 
presidiando ai Comité llamado do hnal- 
ga, qué se creara por la Ley de Canale­
jas.
Lis impresrones del ministro ron bas­
tantes satief^ctjrias/
JBa Barcelona y Lérida al servicio sa 
realiza éasi con re gularidad, principal- 
ente el de viajeros,
€,•
i  También as ñor mal el servicie da la
red catalanista, demostrándolo el hetiho 
de que le ofrsoieroa algunos equipos da 
obraros, que se aceptaren.
Respecto A 'V âlencia, el movimiento 
acusa no; m^lidad. i
Han llegado dos trsncs trayendo car­
bón y otras meroandas, y ss espere qua 
mañana vengan más trenes, eonducien- , 
do carbón y leche, de Asturias. í
El duque da Z iragoza salió hoy, lie - 
vendo el correo da Asturias y Galicia, 
fusionado».
Hssta las docs df la malaiia habían 
salido nusv# tren îs. ;
Crease que mañana vandrá bastante 
paseado. j
Suspensión
Bl trsn correo de Santander, que se 
hable llenado do vis jares, suspendió la 
salida.
M ovilización
Parece qua h% comenzado ya la moví* 
lizición de la segunda reserve.
O ptim ism o
«BI Impaiciti» an su adición da pro- 
vincits, Eoío dice que las impresiones 
sen frenesm*nte optimistas.
R um or
Esta farde circuló al rumor da habar 
sido datanido el Cemitó da huelga.
Júzgase inaxacta la netici»; lo que si 
paraca eonfirmarsa es Iá detención da 
Anguiano.
Genferonoia
Gassat visitó a Romananes, oenferen- 
ciando ambos largo rato.
E xam en
Románonas pasó la tarda an Gebarna- 
eión, rauniéndesa ecn él Luque, Ruiz Ji- 
ménaz y Marina.
Todos juntos examinaren, pr«f«rante- 
menta, la huelga farroviaria y minera.
Hablando conloa periodistas díjo'as si 
conde que las netieias recibidas aeusa^ 
bán tranquilidad, siguiendo en aumento 
el servicio de trenes.
La impresión, ni es pssiaaista ni opti­
mista.
La huelga otntlnúa su curso.
H uelga an tip a trió tica
Ha dicho una alta personalidad qna !á 
huelga asturiana ara, en estes momen­
tos, antiptíHÓtica, pues eed» ¿ia que pa­
sa deja da produoifSR 20,000 toneiadts 
de carbón, y habrá noceslíied é« pedir a 
loglaferre, y h»£t» da snplicárseio.
M ejoría
P^ble Iglesias, mu) mqóFado de su 
lencis, ha salido hoy a la calle.
Los ooniuncionistas
En eí Congreso se reunieron Ies dipu­
tados conjuncienistos, cambiando impre­
sionas sobre particulares de actualidad.
Dicese que acordaron proteskr de Ja 
olaueura de las Gorfes.
El Lunes voivs ráa a riunirs® nueva- 
manta.
Suspensiones
En la Gasa dal Pueblo hubo todo el dia 
mucha dasanimación.
Algunas reuniones que estaban convo­
cadas, dejeron de ceiobrarss an virtud da 
la suspensión da garsntíis.
Bolsa de M adrid
Cautiverio 
tTha Timas», ha 
burgomaestre de
Si correspensal de 
recibido noticias del 
Bruselas.
Dica qua disfruta da buena salud.
Su cautiverio no le ha restado ánimos 
ni asp5?anaa.
Afirma q'2? k  ahmantación as muy 
dificiante. ,
Los compañeros da prelusión del bur­
gomaestre, san oficiales íógíeses fcan- 
casss y rusos.
D e^ m ste rd am
Rectifioaolón 
Ds Berlín dssmiontan que el submari­
na «Daustchlani?» fuera persfgaíd© da­
rá nta cuatro ¿iás por otro submarino 
tnamigo.




Los diarios alemanas anuneían que 
an Kiil y Bf«m»u sa construyan ocl!waiiUíi;;¿ 
submarines, do! tipo del «Diuíschlrnd»,íi ;;:j 
los cua’es qusdarán terminados muy 
pronto.
De P e tro g rad o
Oficial
Día 13]Día 14
Fraaaea«; , « « « « *
ybr«ü > % i i a , 
lutsrier * * * « t * 
AMOflizabii ñ per 199 « 
» 4 per 191 s
I a * «
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Bn D vín a practicamos raooneciaasaa- 
tes.
Sigue al cañonee en Stoehod.
En Galitzia sa libraron varios atsques, 
apresando suastras tropas más de dfeS 
mil hembras y diversas emetralladeras.
Hemos capturado en el mar rí*g?oal 
vapor «líachíad», cargado d@ peíróieo y 
cabadaé  ̂ ^
Al día eigulente destruimos en la dae- 
emboc&dura del río Melad un vapor car­
gado y des remolcadores.
Cemunicin eel Cáncaso que an Brzs- 
rnm aigua la efanaiva.
Hamos conssguido expulsarlos ds las 
elturasde Baybur, y también obtuvimos 
un éxiio al oeste d« Mamvhfitun.
Naesíres tropas ocuparon los pueb'oj 
de Ojobol y Almaly.
La violencia oon que sa desarrollaba 
la lucha en Stechol ha tomado los caree- 
tares da ancarniztáo combate de trin­
cheras.
Los altm tnts amentoáiAi grandes re­
serves para la ¿afease da Kevai.
Be L ven
V enta
Según la «Gaceta de L«u*&a&», 1® vas­
ta da las antiüas danesas a k s  Estados 
Uaidoa, ss halla vlftuaimenta uUlmads.
Dinamarca cale sus derechos sobre el 
irchipióiago de Virgsna», mediante ía 
antraga, por Ies Eatados Uaiáos e© 125 
millones de francos.
ú e m p m t . 9 9
Madrid 15 1916.
F iesta  sao ionai
París.—S» ha conmemorado brifiante- 
mente la.loma de la BaeUlU. . .i
Poincaré revistó las tropas, y en. su 
arenga, enaitsció ®! hsroisaia ásí aíoJáa- 
do francés.
A uxilio
Lenáres.—Ei capitán expicridor Sha» 
ckkton tslegrafía desda Punta Aranas 
al iDaily Chrenich» el 12 á@ Jalíc, anun­
ciando qua sale hada «1 sur para inten­
tar de auxiliar a los compgñáros que 








EL TELEGRAFO 'l i
1294.00 000,50 
67 25 67,00 
00 00 21,00 
Í72,00^81,00
A  eouiecuencla de la censura, el scr^ 
vicio telegráfico se cursó ayer deficien­
temente y con extraordinario retraso.
B s la  última conferencia de la ma- 
d|ugada solo aproyeehamos los des­
e c h o s  de algún.interés, a fin deque 
el número entre en máquina a  su hora 




Sábaáo i í  Jalío.
AUDIEN6IA LQ8 EXPLORADORES
Robo
B1 Jaicio señalado para ayar anta la sa- 
aión primara, faó saspandido por falta da 
i arados y dal procasado, tplazándosa su  ̂
'«ista para hoy, a las oeho y media.
Hí-
aUICIO POR JURADO
Orden para mañana Doaaingo!
Eíccusidn a la Hacienda «La Victo* 
ria.» ■
Punto de reunión: SI Centro, a las
17.
I Hora de salida: Las 18 en punto, 
i Cena: Individual y fiambre 
I Se llevarán láS linternas y los ciclis­
tas las máquinas.
El Jefe.—CasííZZo.
M01;Xl§nlñBn la Bscufiia Naofoñal nú».
. José do Relosillas, nú». 25, que dii 
M* ilustrada maostra defía M*ría 
Sevillano, ha quedado instalada la t t  
sición do labores y trabajos asoolafesi 
dasdo el día 13 al 17 del actual.
Los trabajos de tedas clases expueMos 
son verdadeiainante notalilss y per ello 
merecen pláccmas tanto la digna profa* 
sera como las aventajados dlscípules.
V . T«átro>;tiÉlra^' .:r;v ..
^  Beta noche ¿obúfiTen el 
% ttrá iin as  la gran can!tj|dora de fl tmen- 
;^6o eLi Niña de lea Poij^»¿;qae tan gran 
: aceptación ha tenido «n Málaga entro 
los verdaderos aficiósades al canto fia*
Por exboiBMionsa, 00*00,. jpjsotas. 
Ppr registro de pantoonoayjj^oboai 
TeUl, 3Í54‘B3 pessttó* «•' .y v. •
00‘
Operaoioñes de ingresos y pdgos verífleaSos
en la Caja municipal, durante los días 1
y 3 de Julio de 19Í6;
IN0BESOS:
tC- .vf-í»
S IM c U íitd c h
(alte d(l Cerrojs
Ante la sección segunda compareció 
ayer, Saturnino Mantecón Rodrigues, 
acusado de haber dado mnerte a su her­
mano político José Ortiz Rodríguez.
Los hechos 
Re las conclusiones del Ministerio Fis-
De
Bi vecino de Mollina, José Beca Coca, 
denunció a la guardia civil, que del sitio 
llamado «Viña de don Francíscof, le ha- 
bian desapareeido doB mulos que conau*» 
oía, de la propiedad de sus coaveciios 
Jaén Muñoz Collado y Fráncisqo Gómez 
Cerrión.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de diebes ealiallirics.
Fer láa fiífereniei viásdie eemasieaf 
tíén llegaron ayer a Málaga, h o sp ed ^  
dese en los Hoteles ^ue a continuación 
•e esprasan, los siguientes vmjeros: 
Simónl—Don Raíáel Aguilera, don Ra­
fael García Castro, don Nicolás Traveri 
Carbeiíota, don Luis Lófos, don José 
Yoquss y don 'Genaro Carrasco. 
Brilánioa.^Don Mahull Málrilcs.
menee. , ,' Los precios sen muy económicos, ou 
' céntimos lá bataca y 18 idem la entrada
I ^*S*  ̂«hibir^n además hermosas pe­
lículas.
V T e a tro  V ita l A za
I Bn la fanción de esta noche y toman- 
do parta en laidos áeooionos anuncia- 
^ das; debutar á la notable artista balg« 
Ranée d'Bstar, completando el áspec - 
tácalo el noíable transformista Qiannoui 
qUe con Jauto éxito viene actuando en 
i  'este teatro. ..
d ia e  P á a o n a lin i " ■" ,
Existencia anterior. . % 
Beoauclado por Oementerios. 
vj» « Matadero.
» »-Id. Palo . » I
» » Id. TeatlnoB. .
> « Churriana. . "
cal SI desprenda que los hechos se rea-s  u  h*
lizaron en la siguiente forma: I , I I J o . ñ
Bi proeesadolaturnino Mantecón, me-1 i L
nor de Ifi años, faaeie la una de la tar- García Tqlolo, por no tener licencia pa
Anoche se estrenaron en esí® el 
salón los ef «Odios 20 y 21 de la hermosa« ir̂  _A .«•'IVT MI VrÁTl̂ ia
de del 21 de Suero del actual, entraba, en 
la casa de su hermana uterin.;, Isábsl 
Moreno Rodríguez, mujeir del muerto 
Ortiz, apercibiéndose d% situación por 
que «a aquellos mo^mtos atravesaban.
Bi marido de acometía a la mis­
ma con un'^fiaa blanca, que la ccisiona- 
ron 11’;;̂  ̂ lesión de la que curó a los 20
ra su uso.
A g u a s
La mejor
M erab a liz
para el
€««8, y a una ciña hija del matrimonio, i  e s to m a g o .
que ella llevaba en brazos  ̂ tamb éu le 
causó lesiones que curaren á lti>$ 24 dias, 
con alguna deformidad,^
L a  ac o m e tid a
Laxantes.
Radiáctivas.
Bl procesado, al vOr que a su hermana 
la irataban asi, arrancó dejes manos del 
Ortiz el cuchillo que todavía esgrimía y 
con él le ocasionó leoiones que produje* 
ron la muerte del mismo.
In fa lib le
contra él
Galiñoaeioh Reeal
Los hechos r«latados:hin sido ealifíca- 
áos por el Ministerio público, como cons­
titutivos da US delito á i homicidio pre­
visto y castigado an el articulo 419 del 
codigo pen^. reoonoeiondo como autor 
¿. a Saturnino Mantecón, estí-
P'^.adese a fávor del mismo las atenuan­
tes 2.“ y 5.  ̂ del ártíctilo *9 d'él citado 
cuerpo legal. I
Los hechos^, según la defensa ^
Está,’ a cargo del distinguido abogado |  
malagueño dón Antonio Rosado S. Pas­
tor, estima que ios hechos origen de es­
ta causa súcéaiaron do esta iñanere; «1 
día de autos el José Ortiz Rodríguez, sos- 
'tttvo reyerta con su mujer, áabtíyada poli 
la frecuoncia.cóiv, que, ól so esábiPiagá- , 
ba,, dándole por éSta eánsa serios diégus* 
tos, aei como también por ks relaciones 
iíídÍKS qu#.co». Goacapción Hsrnánli.^z ^ 
sssíoBíís desde algún tiempo; m  este mu- -■ 
monto la discusión scomoiió a su mu- 
jtr  kgttíma Issbsl Moreno Rodríguax 
esn uua isávjjt qus esgrimía en la dies- * 
tra, ga^4enienáo on la iz¡{aierda el mis­
mo tifmp© un revolver, can ►¿ndoíe uu a 
hsrila incisa de cinco 'cnlímetros de ox- 
teisión en el y otra he- é
.(*80 de la mane derecha y de-  ̂
.*r y msáio la niña Teresita, hij* ¿ 
acabos, que llevaba en brazo, cuando ; 
faó sgredida por su marillé. |
A parición prov idencia l
Kii este momento ten culminante «pa i 
rsca C4su«lm®nfe ®1 preceesáo, hermano 
uterino ds Isabel Moreno Rodiígusz, el |  
qu® pera evitar fuesen siendo objalo de »| 
tan bárbara agresión y lísgaeon a s u - | 
cumbír, intorvino; acometiendo al Ortiz |  
cqn uja cuchiilÓ que llevaba, produciéa- 1  
dolo varíes' bsridas potsnrsntes en la f 
cabídfid'toráxioa, que le seccionaron |  
apir tros punios la aorta, dando origen 1 
a una gran hemorragia, qua le produjo T 




p a r a  lá  m efla.
E sp e c ia l
Para réginien.
Bú el vapor corroo do Malilla llegarop  ̂
ayer los siguientes viajaros; f
Don Damián Alamos, don Leonardo- ____ _ ^
Fernándaz; don Pascual Aguirro, don 5];^jniaigtários de Nueva York»
, Luis Aizpuru, don To»ús Alvar§z, don^| J[jgj„j^ngo na éxito lisonjero 
j Alonso Saavedra, don Vicente Calderón,
? don Luis Rueda y don Manuel Rqmtrr-^
\go«a. . ■ . . '-I
.-rr
f  Sn al negooiaáo eorrespondiento í f  
f  isto Gobiarno civil sa han reeibido los 
 ̂ partes de acoidenUs del trabajo sufrida 
I por los obrare! siguienUs: ^ , |
k José González Navarrete, Juan Gaiéía r 
I; González,' Rafael Pacheco Huer»|ó, 
i Francisco Fajardoitirqulja, jRanito Gtpi-
Esta noche so proyectarán nuevamen- 
to, en unión de otras escogidas y no me- 
»os Intoresantis cintas.
W o t& s  (de J á s r h a n
LWante en «1 Estrecho de Qibráltar.
I
treras Souvirón, Antonio Ramos G oni 
l«z, Ramón Lópiz Gutiérrez, Jesó Ra: 
Olmo yl Francisco Gamilo[ Acedo
Bi jufz instructor del distrito df 
rrox, saca a pública subasta va: 
obradas di tiórra en el término do Se 
lia, procodontes de embargos hacho 
Antonio Gálvez Jiménos*
Ha liío pasaportado para Laracha el solda­
do de infantería do Marina «amén Pareja Pa-
reja. *
Les han iíiáo feoilitada |««11ltoetas 
mas para navegar, a los Inscriptos José war- 
cía MontenegroJosé Emeas Martin.
DEPOSITO CBNTRAL
B A R Q U ILLO , 4 , M A D RID  
d epo sito  EN MALAGA:? 
PL A Z A  D EL SIG L O , 1 
Ga?le d e  S an  R e m a n d » , 5 5
IHITRUGCIDN POBLICA
Han sblicitadose les incluya en el escalafón 
provincial los maestros don Félix Ruiz Bxtm- 
msra, don Francisoq^Mufioz Fernándeia y  dea 
Antonio
Ha cesado en una da las esenelas de Ronda; 
el maestro interino don José Salas fialvente.
Se han posesionado de sus eargbs los maes­
tros de Qaucin do» Felipe Crespo del Saz y
•LA INYECCIÓN*
11
Den Franoiseo Carreras Aloizar ha 
solicitado so la nombro fiscal < municipal 
suplaato di Júzcar. .
* So oirán raclciKaeionfs ch la Auditn* 
cía de Granada durante el pL xo da quin­
ce días,- : ,"
. s. -I d(íáa María Márquez LuqUfl.
Hallándosa vacante la ricaudaeipfi |  
municipal de Salaras sá anuncia la próv I  
visión del etrgO en oí tétmiao d*-̂ 0 díesl:
También so oncuántra vacantedi car­
go de Dopositario municipal do Sáfarns. 
doládo con la asignación anual do 250 
pisstas.
Bn el mismo plazo podrá solicita rao da
aquel AyurJamiánto,
ridn «m ol é' 
do asir-’ 
d'
C^'CiX'Sb ea  3 € l lLo:F£|,Sd:
la C /  ‘
toda d a se  de flujos 
a a iig u o s  ó  recien tes. 
R esu lta d o  in fa lib le d el
p o r l O O  de lo s  casos.
Bl jufez inatrcctfcr del áistritoi áé in 
Merced, cita a Earlolcmé Rrmaro Es- 
caresna, precesaísoppr ceñir»!áFdo, pa­
ra quo comparezca.
So oncuontra vacante la plsz* da sub­
delegado de Medicina d@| piríiáo ja líc ia i 
de Colmsiiar, por f.HÍf'sBcisaí«fttó d<3 den 
Francisco Moya Roldán, quién la dosom-
péñab®.
Los que aspiren al cargo lo solicitarán 
on ®1 pázo do tr®inía .dí&8, do «íta. Juixta 
provincia! de Sanidad.
BELEBíCIQá DE BiClEHDI
Por «feroatei e w « » ^  8 ^ 2 *asta Tosorerla do Haolonda 4.800 18 paso-
tas.' I
Ayer fueron oonstltuláos en laTesdrérla, de 
Hacienda loS‘depósitos siguientes:
D on  Juan FontalVa Avllés, 66‘BO pesetas  ̂
para responder a las resultas de la reclama­
ción de la cuoia do con&ump, impuesta por el
Ayuntamiento de Ifeñarrúhia.
Don José' GarrasoO Almolíones, 12ií‘&5lpesa- 
t&s patA re8poiiid6r de la cuota que individual-’ 
mente se le ha impuesto por oensumo del año 
1915 ál Ayuntamiento de Cañete la Real.
CLlflCI ES ALICaiTE
DEL
D O C T O R  L Ó P E Z  SA M PE L L O
ssorotario del Instituto Rubio de Mádrid.
Bspocialista en onformodadso del estó­
mago, míestinoé hígado.
La líspecoión proviucíal ds Sanidid  
an uncial que la rauoión do'oompromita* 
rios para la elsccióu reglemíiataría do 
vocales y suplento» éa la Jenia da Go- 
bi$ruo y Patronato ás módicos titularé* 
ss  llevará a sfacto c6u srioglo a la« r id -  
1@* órdenes de 10 do Noviembra de 1906 
y 21 do Juiíio próximo tasado. ;
Esten hachos consUiuyen un delito de  ̂
homicidio, de! qus es atUor, paro irros- 1  
ponsable, el procesado Saturnino Manto- |  
cón Rodríguez, por habar concurrido en 1 
avi f*ívor la eximiénte "quinta del artícu­
lo 8 .® d«l Código Penal. ' {
A la* nn«ve d® la mst^ñana comenzó el ! 
juscio, psfjf clieándos® la pirueba da les i - 
gps y dccument^l, suspandiéndoze el juí- 
clí> para coníinrajlo mañana a las 8 y 
1 2 , m  qno «mpezaráft íes ícformsa: í
Ci8 l9 M̂ IaVI Csrlls
Nuestro qu*i'iá© &miga don Aiitonio 
Míí.iíivó V. eu sxcolent© esposa as hajlin  
Í5? •gobio do uaa. sensible desgracia, 
erfallecimiento ¿e su encantadora hija 
Eulslift, qu!» erg la alegiía de sús amoro-
gíiíí psdi-ís.
Stemp's’u m. éoloroaa 1» pérdida d® s e ­
ré^ quá'ndos, pero lo ®s tú a  más suaudo 
es&s s«s?«s £pi«*as si han empazado a 
cu’mpiír su m'sión §n la v J a , y «síáa 
edos4:sdes d® )ss cpüliiáaáes qus dietia • 
guian a ¡a angelicái niña.
Hoy a í»s diez d® la m tñána le  verifi-' |  
c'srá la conducción y aepeUo ¿el cadáver 1
Por la Comisión M íxtií'de Reclufa- 
míente y R atiéplizo del de «ata provin­
cia han sido declaraáés prófagos los mo­
zos siguisntes: . ,  . . .
Reemplazo d® 1913:184, Jotó Ghiara 
Garcíí; 185, Francisco Sánchez Sán­
chez; 198, Manuel Marcos Forfiáaász;"
El logeniaro jefe de montes ha participado 
fcl señar Delegado de Haeienda haher sido 
aproboda y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de espartos del monte denominado 
«Sierra Blanca» de los propios del-puehlo de 
Iztán, á favor de don FranolsOo Sánchez Tr<h 
y«ho-
La Administración de propiedades e im­
puestos ha aprobado los repartos de eonsu- 
mosdelos pueblos de Humilladero y Almá- 
char.
El Director general del Teros© publioo co­
munica al señor Daiegado.^de Hacienda, ha­
ber sido nombrado oficial primero depositario
pagftdoi; de Hacienda, dotí Manuel Maldoaa- 
do Maldonédo. que era de segunda de ^sta Ad­
ministración de Contribuciones
F«r el Ministerio de la Guerra han síds 
oeneedidOs los slgolentes retiros: ^
Don José Santamer Aguila, primer tenien­
te de carabineros, 187*60 p.eeetas- .
Dámaso García Agueda^ guardia qlvil, 88 02
1237, Emilio Lóp«r Gómaz; 1480, José 
Maesa Guzmán. " i 
Rtémplazo de 1914: 826, Juan Gallar­
do CasUHo; 859, Francisco h ĵo á.o la 
Iglasis; 1175, Liulreáno d® le S*ñtísima 
Trinidad Suárez, Expósito; 1251 Juan' 
Antonio Farnándaz 0 /eUfin»; 1491, Aú** 
ssUo de i*  Torro B#»ítez; 358, GuíUer-; 
nao Bug^rín Molins; 791, Auíoñio Raíz 
Góméz; 56, Joeé Barrionuevo Feroón- 
dsz; 60 Miguoí Márqa«s OasíiHo; 247, 
José Jimóqaz Píaíarr; 312  ̂ Francisco da 
I» Rubia Torrsfr; 1160 Jóáé Padilla Ari-*»; 
1372, Francisco Jiménez Lnqu'; 1104, 
R sfíe í R am eo  Csatío- y 277, Ffandáco 
ée  Paula águilera Pino.
pesetas.
Braulio Turrlo Díaz, carabinero,; 88*02 pe­
setas.
REMEDIO INFAUBLE CONTRA




Ayer m uñías cnsBp:in5¿stÓJal nuevo ■ 
DeVgido do Htcianáa dba José María 
Boaiiia, una Comisión ds ís Cámara ¿e 
la Prepieáad constituiási qor lo» gsñ'srts] 
Saünz Calve, Madolel! y Luna (dsá Oíís= 
pulo.
DiS LA
(sn si csmratorio do San Miguel 
'/ Bsssemoa a los.ssñor® ;> ds'Malavé' 14: 
ñéueíaría rOsignacíóa psrai sobrelisver 
este c'fusmto golpe de i&firiusxioi y íes 
envheaíia la oiiprasión ds nuostra viva 
cc.náoi&ncia.
C i
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
P laza de la  Gonstituolón núm ero 2 . 
Abierta de echo a doce da iu mañana 
durssnta los m«88S á« Julio y Agosto.
Por real'orlan d tlM iaistsno ¿® Ha'>j 
cíen la  se ha dispuasto qus so sobr¿s|an 
los ®xí.$4í#rsl4s, gubíírattivcs quS h ísta ’ 
!t facha do la publicación d®.-«»t* real: 
©réoK 8  ̂ estén tí amitanáo c'yatfá fuañio,-:| 
,4 .̂1. Cuerpo 4 ®- Prísiosi^® P,®* 
comalidas ea «í ¿jeróteío de sus, ¿árgos, | 
sIeMpre que éiohsa faltas é®sú de U s 
cósnpranéiáss «ü los áítícúlcs 17 fi®l 1 
real doersía da 12 d« Abfü da 1915,
.D¡« 14 de Julio i® SiSS:
. Fessl^.
Sfatftdere. . « • *
-n deiPaif.-í;. . 
ds^Oburrlasa 
"ds Taatinps . 
Babarbaaos. ( . - «
awBEaaB̂ â̂ aajjeâ
OlItOS
Bxiío supergrímiioso de loa «pigsá'oa
20 y 21 ílí5é
£ $ l  a í^ tfr f@ s  é e
e a al
C IN E  P A S G Ü A L IN I
¿oslo las cinco y mélie deja tarda.
Por falta da nómaro no pudo raunirsa; 
ayar la Junta d» Obras de! Pusrlo.




Santo áo m añina.—NuesIru Sañora dal 
Ctví&m, '
JuMiao psM h ey."~ln  S tn Pablo.
11 de mañana.—l a  el Carmen.,
La Dirección General de AámíniateS;- 
ción h s 'dispuesto';qtte  ̂por las, Juaks
provinciales á® Boi efia^ncía» dentro del 
próximo m ss da Sepíiambra, s® raalam® 
I  y exija ¿© todos los patriaos da luítitu:! 
cienes bsnéfisas, sea cual sea «ú obj eto y 
sa&a o no establecímlantfts, un p m a  
puasio para 1917, que ha do e@r ai aor- 
m&i y Oí'dlnarip, do la FaadÉCÍ|a, y que 
sera rom üilo a ®st¿ Csteiro, ®en ®1 ínfdr- 
dichas Junta* áóñtro de la prime­
ra qnincíína dol mes do Octubre.
Poniente <
ChunfiMia • ♦ •
dártuMne ■ • • 1 
Boára • • • • 
Éfot^leB . • * * 
Lévanta, . . . 
Oapnohinos ; . • 
^«niooársil . . •
’ fioiiiasrülx . . .
■ Fál®.̂  • •
, Aduáña. . . . . . . . .
Huelle « . . « 





















Carnés. . . • ■ 
Inquilinato . • 
Páíeñtes . « • 
Solares; • • » 
Mercados y puestos 
públicos. • •
Cabras, etc. ,« • ..
j|!gpe8táculos. • » 













"pasa valenciana, siendo nominales sé
i cambio,para los 
¿ lifomias y otras pasas, se ^
imaeión, h a b ié n d o sarealizado bastantes
' saeciones a ̂ «Mos firmes.
. : « tetradio»
Tapor «Torre del Oro», p a r a  Algeclras.
iF a p o ra s  d « « p acb aA e^  
Vapor «Torre del Qro», pata Almería.
 ̂ eJ;0: Si8ter». para Almería:
BSGISTRO G |V1L
/amorfo áte
Nacimientos: Josaia Gasalla Porcal.
Defañoiones: Ninguna.» -  r
de te Merced
Pescados 
Aguas. . • • • 
Alcantarillas . • 
Qravámen tramito- 
río dn aguas . . 
Arrendamiento de , 
aguas . . • ■ 
Laboratorio. . .* 
Propios: . . . « 
Licencias de obras. 










S t i S S l S ;  aS  Uib.no Pon 00 y Lulo ,
Rivura López. .
jjggado de Safíto Bommua ̂ ^  
NácimléntSs: Jnañ Quintana Hernández ,y 








comidoÉntre aprendices eonfiteros.—¿Desde que eres aprendiz has 
muchos dulces?
—NI uno.
í - £ r i .7  " «n t. toaos y no h.gon.5. 
que lamerlos.
iH éL
TOTAL. 25.146*84 El colmo de la necedad:
PAGOS
Pesetas,
Prorrata del empréstito-de eonven- 
sión. . . . . .  ̂ • .« • »
Jornales diversos. , . • • •
Contratista de barrido. . . • • 
Camilleros. . , . • * f • •
Materiales de obras. . • • • « •
Contribuciones al |l8tado. . • •
Obras nuevás. . . • * • •
Msteriales de agua. ■ . . • *í •
Idem de lastreccién pública. « ¡m 
Idem de cementerios • . « • <








1 678 89 
16*60 













Un m»j adero que acaba , - « ^ 3
rica se ha mandado hacer tarj,9tas en tes qu
i Ix  pasajero del vapor «Alfonso XII*.
i Una señorita dice a su madre éu el mome»- 
to en que va a'saliil con ella a  la calle: .
■ ^B^má, ¿tUe pongo los guantes o me layo
laé ínano^? ‘ . ■ _ _____ 1
JU A N  D E  P A D IL L A , 1 8 - 
Ss alquila al pí«o principal con agua  
qu® no fsüav Bs muy alegra y cómo do 
Solería moderna. .
A lo« fabrioanteái de hayiaús 
Para dirigir fábrica, saofMCf í*̂ * 
linar®, práctico en todóó io* »»**•»»• A®!
Total de lo pagado. 
Existencia para el 4 do Julio
21.647*13
S.498'41
•" “ h O T :S i“^.«n«in. ,  InÍMSe
TOTAL 20.146*34
ü M a
euantaa garantía# a» desoon. _
Bn la Adsaini^traeaánie esta psriódwe
infavaftaVén.
Í i f im c l Í 8
Pasa de Málaga
____  »Gran eMectáeulo
deaine y varietés, tomandp parte eft:
TEATRO VITAL AZA. transfüt:
Quedan ya muy pocas existenoteST de eon- 
tínuar la extracción éOfisO hasta ahera, d
Ls DirOaMén general da la Deuda y Olases 
faslvm, ha oenaedide ios sijEutenties psnsie-
^^ o ñ  Manuel Vázquez Mejla y defia Santa 
Cha morro Pardo, padres del soldado Valentín, 
182*5 J pesetas. ^ , ,
Doña Eaearnacién Calderón Cayese, viuda 
del primer teniente don Diego de Altó Mure- 
fiez, 470 pesetrs.
Doña Elisa Martin SáselesC. viuda dól ca­
pitán don Modesto Macla Ramos, 625 pese-
tes , i- j  ,DofiálMagdalena Pérez Corabal, viuda del 
teniente .coronel don Joaquín Jiménez Liafic, 
1.26!). í^etas,^ . r
de breve plazo ¿erán agoteftéS
Los viñados ofrecen bUena 
tedas iss zonas proiuetoras y se esp>í*» 
cosecha regular y de excelíjate ealidad,
Ló8 mereadoa da Inglaterra
Londres;—íLa demanda durante la pasa^  
semana ha sido bástante satisfactoria pwa tÔ  
da clase de pasas a excepción de teé Valen- 
lencias, en las que apenas si se ha hecho opO 
ración alguna.
Corinios,-' El mercado he estado muy ani­
mado a precios en muchos casos algo rflejora-i 
dos, siendo excelente la perspectiva.
Sa cotizaron: ordinarias éa sacos, de 44 a 
45^en cuartas cajas, a 46 id.; buenas en sacos, 
6it y en cuartas c^jas, de 51 a 52. Vostizza, en 
cuartas cüj %s,:de 67 a 60.
Dicen üe Gíeéia que la demf.nia de eorín- 
tos, esgeeia-mento de laglatérira y de Francia, 
cSvmuy activa. El hecho es debido a que la In­
terdicción aplicada en Francia a 1a Importa­
ción de esta producto, ha sido levantada, y 
al incendió en Inglaterra Se un úepóslto 
de corinios• Sin emharge, tes existen­
cias disponibles en Grecia son muy ligaras y 
una gran parte de ellas son utilizadas por la 
industria. indígena.
Valencias.—Apenas si se ha hecho opera­
ción alguna, quedando la cotización nominnl- 
mente sin cambio.
Sultanas,— tía áemsnití ha sido modéradá, 
vendiéadOfíé de 76 ̂ a 78 las de Afghanistaa 
ordinarias y hasta 85"tes buenas. En griegas 
se ha trabajado muy poeo, continuando 1a co­
tización como estaba.
 ̂ €lcta y EZ^mes,—El mercado ha estado más 
animado, pagándose de 44 a 46 según cla­
ses.,..,-, • '.
California,—I jAS pócas transaóclones que. 
han tenido lugar han sid0 a 60'póf «loose».
mita «Gíannelli». “
Hoy debut de la estrella francesa, Madll.
D'Estar* í
Secciones a las 8 li», y iv. _ , fi<,c ■'
Precios: Butaia, 0*60 ptas. General, 0 15. ■; 
TEATRO LARA. - Espectáculo de ciuemaTí 
varietés, tomando, parte la^gran 
de flamenco, .«La Niña de Icútógrafo y oaiíí^Úoí®
^^r^cios: Butaca, 0*50.. General, 5*45- „  ' .
n m ?  W cD A L IN I.—El mejor de Máte- 
fa?-?Atem0»̂ » Carlos Haes Guato al Bañe®
d e s a f i a ]   ̂ nruna do 6 de te tarde aHoy, sesolón ooaw““"
12 de la notíhé. _  ^p^tbé Periódico*.
Los Miércoles y Jueves,. estrenos.—Los
Todos 1«« uoohM grandes desde tes 
Domingos y días festivos, funetn*- 
2 de la tarde a 12 de la noche. .  ^
Bataoa. 0*38 céntimos.—Qaueral, 0‘1*. , - 
Media «renerai, ■ , V ,SALON NOVEDADES;—Grandes secciones 
de cine y varietés, tomando parte afamados
^^lateás, 3 ptas. Butaaa, 0*60. General,CINEMA eeNGBRT.—Sección continua. O»
6 déla tarde a 12,de la noihe. Escogidp8.y 
variados números dq películas y 
Hataca. 0*80.—General, 0*16. . ,
T&itti FALMB.~»lBisaed® es ®súls 
fes??te Gssseia). ,
Grasdes feaMeacs d» Maaisaiégrss 
la"6 saiíiñhg®. exhiblésásss ascegMaspei 
g&Ié@̂ *WXGT9EEA EDGESálA.—(SIIwí̂ íí’í- 
i 9 ií.Piaaa d® la MeseeSj. * ,tes aeches sxkibiMéB de gaa^á|t«u^. 
y©sia aatses«W5. • ■ ‘
- en MarSW^^alíanlaSí e s  s«.mod; «x«(BitltadoC B ^




Típ. de 3SL POP0 LASÍ7-^t:?»«®®leto.81
« á l
A G A D E M á . ,  D E  D E R E C H O  «
M A D R ID .—P L A Z A  D É  SA N TO  D O M IN G O , 14  . í
Pécparacióa da asignstaras y grapé^ tó&s, psra la próxima eonvoóateriá fie 
Sspitsmbsí®, la cual puede adijuirírse cofi faoifídad y sa  pocp tiempo por virtud  
procedimientos espeoitiies de esta Gsatro, dirigido pera l  Preabí tero-a boga d o '<
m
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, te sania 
de 69.014*98 pesetas.
isé Gieuéudez. 
Bspacioses « higiéuieas "hábitaeíones para internado. 
" : P íd a n s e  re g la m e n to s .
/w/
mWá. flGBTAIi-DB ABBGHGi psomMa m  w k a  Bsfosldo»^^ elealüeai
^sSalIss is  oso f  plata, la mejor de tadaa las eouoeldas para restabl8e@!í,prspveslTa^é||:




la 1̂ 6)1 de fábsisa f  el ^reslttlo |ue la éieiññ̂
MOLINA LARÍO, 1 MALAGA
ESTABLECIMIINTO DE. MATERIAL ELECTRICO' i
La oasa qus más barato vende todos los. artículos concernientes al ramo dÜ 
electricidad., ' '
Para instalaciones d® luz eléctrica, timbres, teléfonos, parareyos y maquiñirlá^f 
en gonerai acudid a osla éasa, seguro le  obtener un 50 por 100 de beneficio. 
Reparación ds instalaciones. -
Centro de aviaos; A. Viaedo, Meliná Lario, 1 . Málaga
Total 1.284*20
M a t& éero
i#
FIITEJOS DEL PERCHEL
Los de m añana
Inauguración.—A lee seis de ía maña­
na gm a diana, «jsouUda' por k  Banda 
municipal y disparo de cohetes y palo­
mas reales
A hts cuatro de la ts,rde, gran corrida ^ 
ds toros, pairecmadéi per «sta Jenta en  ̂
Ja qr;6 íil*amarán les éiistpos P s.d$y , 
Sakíií II. ^
F<ír 1& ñochti, i-s) su«v© a un®, gr«a 
Víkúa @ iluminación en el pasilio os Ssa- 
toDúmiago, Cfeíiusa y Plaza de Toros 
Vteja.
SSSSSSSŝ
E s ta c ió n
áel Inistituto d@ Málaga
Observación^ tomadas a las ocho de te » a - , 
Baña,' eí día 14 de Julio de 1916:
Altará barométiiea rednoida aQ<>, 762‘5. 
MáTima dél ^ a  anterior, 25*8.
Mínima del mismo dia, 21'0>
Termómeteo seco, 24*0.
Idem húmedo, 23*6.
Pirección del vEenío, S.
¿^semómeteo.,"K. aa. ©a M 60.
Astado del cielo, despejado.
Idem del mar, maiejadilia.
Evaporación mim, 2*1.
LWvte en m i», 0*0.
En Ies psistas denlite|c&s suden predo­
minar lea ácidos que átacsn el esmalte; 
la de Oríve, qus ha fiiáo «1 prisner higie­
nista dé la  boca, 65 ptrfsctamsni# acu­
tre...' • '
MARQUESdeiREALTESORO
J I E I R e Z  Y  C O Ñ A C S
Cura el 'ástóma; o ® iaksMnog el Elixir 
B l GARLO!.
btad® demostrativo de las réses eacriñisafl 
yás él úiá 13 de Julio, su peso en canal 
y  dareoho por todos conceptos: .
28 vacunos y 4 terneras, pea® 3.533*25 ki- 
lógramoB, pesetas 353*82.
49 lánar y cabrio, peso 535*00 kfiógrames,
' féset<i''21*40.
14 cerdos, peso 1.592'00 hilógramos, pesor
tas l59'29. '
Harnee freseas, 18*C0 kilógramos, 1*29 pe-
32 pieles a 0*50 una, 16*90 pesetas.
Totid dé peso, 5.672*26 kilógramos.
. Total de adeudo, 551*12 pesetas.
G e m e n te r io s
© o u M u t a ñ í% W ¡
Beeaudacióh obtenida en el dia 14 de Julio 
vot los conceptos slgnientesi
# 9£ í^b^naotenta, 230*60 pesetai.
